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Por 850 pesetas pagadas al contado y  875 en dos plazos, serán redimidos los mozos que contratan y  resulten soldados, como también los excedentes de 
cupo que sean llamados para cubrir bajas naturales y  durante la responsabilidad marcada por la L ey .— Para suscribirse diríjanse al Centro, y  en Málaga 
á don Martín González, Calderdu d éla  Barca, 4 ,—Autorizado este anuneio por la Comisaría de Seguros.
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Operaciones en diferentes plozos.— Esta compañía real ¿aigualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y  por robo, hurto y  «riravío
PLAZA CONSTITUCION, 42. (Autorizado este anuneio por k  Comisaría de Seguros)
El F
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentá- 
«ion, imitaciones á mármoles.
« rM d^yCg™ftÓ0daCte8ede °bÍet03 depiedra
Depósito de ceménto portland y cales hidráuli
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
®n belleza, calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA.
E$@ciqli®ta® y  r e p i U b l i c a n e s?r$xfio triunfo
Habiendo titulado nuestro colega 
C ronista  su artículo dei m artes, con 
epígrafes: «Liberales y conservadores— 
rroxim a derrota», debem os nosotros titu ­
lar este del modo que lo hacemos, por que 
asi es de razón y de lógica.
Eí diario conservador, convencido él 
mismo por dentro de que su empeño, al 
hacer esa especie de Üarnada y tropa á los 
monárquicos, tiene tanto de natural deseo 
cuanto poco ha de tener de buen éxito, 
se ocupa de las próximas elecciones, v ya 
de antemano las vaticina ganadas por los 
republicanos, si ellos, liberales y  conserva­
dores, no se estrechan en apretado haz pa­
ra contrarrestar el esfuerzo de anuóiioc
k t  o t i n  r i u t n r c t  í o n t c t í i v a  C J U G  H 3 "
ce E l C ronista  y que resultará tan inútil y 
estéril como las anteriores, por que no es 
posible, dentro del campo monárquico lo­
cal, llegar á donde pretende el colega. No 
tiene más, para com prender esto, que fi­
jarse en la situación en que se hallan sus 
correligionarios de casa y los de la casa 
vecina.
Los’conservadores es tás  com pletam ente 
desorganizados y divididos. Esto le consta 
á E l  C ronista  tan bien ó mejor qúe á nos­
otros. Y tanta es la división y tales las di­
vergencias, que hasta se afirma por ahí 
que hay conservadores que se van á decla­
rar republicanos, para pescar, á rio revuel­
to , algún acta que otra de los pueblos en 
las próximas elecciones provinciales, Claro 
es que estos conservadores á quienes se 
alude, serán unos republicanos su i g en er is , 
de difícil clasificación en la nomenclatura 
del republicanismo. Pero el caso lo apunta­
mos, no por la significación que el hecho 
pueda tener en si, sino por lo que ello, de 
resultar cierto, podría representar para el 
partido conservador local, en cuanto se re ­
laciona con su unidad y buena armonía.
Con respecto á los liberales, que hoy se 
hallan en el poder, ¿qué quiere m  C ronis­
ta*  ¿Pretende, acaso, que éstos se resíg­
nen á estar en minoría en la Diputación 
Provincial, sujetos a la férula d é lo s  con­
servadores, teniendo ahora ellos, como 
suele decirse, la sartén por el mango? No; 
eso no sería lógico ni razonable. Los libe­
rales aspirarán, y es muy natural, á llevar 
mayoría á la Diputación, y la llevarán por j 
los medios que están al alcance de los par- ¡ 
tidos que se encuentran en posesión de las 
ventajas, del mando, esto es, yendo á caza, 
desde el Gobierno civil, de los Ayunta- 
tam ientos conservadores para facilitar el 
triunfo de los candidatos liberales. ¿Han 
hecho nunca otra cosa los conservadores 
cuando desde el Gobierno han tenido que 
hacer elecciones? No vale, pues, calificar 
ahora eso de «antiguas y desacreditadas ar­
tes» por que son las únicas que ¿iempre han 
empleado para esos m enesteres los mo­
nárquicos.
Hoy es una cuestión de vida, una nece­
sidad política de partido para los liberales, 
no aliarse con los conservadores, á fin de 
mermar las fuerzas de éstos en la D o t a ­
ción provincial, y llevar á ese  organismo 
una mayoría propia. Sino ¿de qué y para 
..qué les serviría hallarse en ej poder?
¿Es, por otra parte, que con esas excita­
ciones lam entosas pretende E l C ronista  
que se forme ahora una conjunción monár­
quica para contrarrestar las fuerzas electo­
rales republicanas? En este  caso también 
el empeño, de poderse llevar á cabo, habría 
de resultar vano. Los republicanos, de to ­
dos modos, triunfarán en donde deben y 
pueden triunfar. Esto no cabe ni discutirlo. 
¿Por qué? El mismo colega conservador lo 
dice: «Los partidos no se imponen hoy más 
que por el arraigo que tienen en la opinión, 
no por que desde nuestras casas nos em pe­
ñemos en imaginar combinaciones que ya 
no resultan».
Con esta declaración echa por tierra EC 
C ronista  su propia campaña. Si las combi­
naciones imaginadas en casa no dan resul­
tado, y  el triunfo sólo lo otorga el arraigo
de los partidos en la opinión; si eso es así, 
como en efecto lo es, no hay que darle más 
vueltas ai asunto: el triunfo de los republi­
canos en M álaga es seguro y puede darse 
ya por descontado.
^E1 artículo que comentamos, contiene, 
además, una declaración preciosa, que aun­
que no descubre para nosotros ni para na­
die ningún secreto, es de necesidad con­
signarla, por la significación que tiene en 
las columnas del diario conservador. Hela 
aquí:
«¿No habrá medio de disuadir á liberales 
y conservadores de que los tiempos con 
que sueñan se han acabado, y  de que las 
posiciones no se conquistan con un ukasc  
de Madrid y de que esta situación tiene pa­
ra nosotros mucho de ridicula?»
Eso es declarar palmariamente que has­
ta aquí esos partidos no han vivido de la 
opinión, ni han obtenido puestos por su 
arraigo é influencia en el cuerpo electoral, 
sino que han vivido abusando de la fuerza 
coercitiva del poder y  que sus candidatos 
E l  han sido impuestos como hechuras del ca­
los I ciquisrno y de los jefes.
v « |H ay que llegar hasta el pueblo!»—‘-ex­
clama. Pero ¿con qué historia, con qué g a­
rantía, con qué program a?—le pregunta­
mos. ¿Con la historia, el programa y la 
garantía que se desprenden de la gestión 
política y administrativa realizada en las 
corporacionea públicas, durante tantos años 
de predominio funesto, ruinoso y desm ora­
lizado de la política monárquica, impuesta 
al pueblo por la fuerza del caciquismo?
Para ir á una lucha verdad, franca y 
abierta, ante el pueblo, ante la opinión, en 
los colegios electorales, conquistando el________ __ ______t  conduistáncfo !el
van A invocar, qué pruebas fehacientes y 
sugestivas van á ofrecer de la bondad de 
su pasada y larga gestión?
¡Y hablan del enemigo!
No, no somos, en este  caso, los republi­
canos, el enemigo á quien tienen que ven­
cer, ganándole el terreno palmo á palmo. 
El enemigo suyo es el pueblo, la opinión, 
el cuerpo electoral, en donde han perdido 
esos políticos que ya no saben ni pueden 
hacer otra cosa .qué lam entarse, todo cuan­
to tenían que perder; lo que ya no podrán 
recobrar jamás.
Concluye diciendo que hay que conquis­
tar, poniéndola- de su parte, la opinión, que 
casi no los conoce.
Ese es el mayor error; por que los cono 
ce mucho, por que los conoce demasiado 
no los vota.
Esa es la realidad.
lasofrasifllfcis
W ü í C Í J t ó l f S
Las Comisiones municipales de Hacienda y 
de Obras públicas se reunieron ayer tarde,bajo 
la presidencia dé! alcalde, asistiendo ios seño­
res Alsrcón Sánchez, Cárcer, Gómez Cháix, 
Espejo Martínez, Ruiz Mussio, Olmedo Pérez 
y González Luque.
Cambiáronse impresiones acerca de la realb 
zación de obras públicas municipales en el pre­
sente año, y se desechó la idea del emprésti­
to, indinándose los reunidos á formar un pro­
yecto, cuyo importe se abonaría en los cinco 
años dé 1911 á 1915.
Piénsase invertir en él 3.000.000 pesetas, 
dedicándose al pago del primer plazo las 
600.000 idem de que se dispone en el actual 
como beneficio de la subasta de consumos, y 
llevar igual suma á ios presupuestos de 1912, 
1913, 1914 y 1915.
' Salvo las modificaciones que se acuerden, 
hízose un avance de las obras qué podrían lle­
varse. á cabo, obras que propone la Comisión 
municipal del ramo con los presupuestos si­
guientes:
A d o q u i n a d o  
Salitre. . . . . . . . . .
Explanada F. C ..............................
Rampa calle de Cuarteles á Puen­
te de TetuJn y rampa opuesta .
Puente Teíuán y final Alameda
principal.....................................
Trinidad Grund...............................
Vendeja . . ............................... 27,980
I prepara como coronamiento de la obra de la 
j Asamblea, la Comisión solicita encarecidamen­
te de las Juntas, Comités, Centros, Casinos y 
Círculos, qüe al énviar las representaciones ó 
adhesiones simples, hagan constar al márgen 
del acta los nombres, apellidos y profesiones 
de los que las constituyan.
Lo propio se encarece de las minorías de las 
Diputaciones provinciales (haciendo constar 
las veces que lo han sido) y de los Ayunta­
mientos.
Madrid, 16 de Enero de 1911.
Presidente: Rosendo Caslells—Secretarios: 
Eustaquio Martín , Miguel Tato y Amat, San­






San Lorenzo . . . .  
Plaza Suárez Figueroa . 
ím str ercaiiejon Awaira
Lc3 concejiales de la conjunción republicano- 
socialista se reunirán hoy jueves á las ocho y 
media de la noche en el local de costumbre".
❖  *
eí Comiíé de la conjunción republicano-so­
cialista celebrará sesicm pow«''? —  
do á las ocho y media de la noche en el Circu­
id Republicano.
Plaza Siglo á Plaza de Riego , , 
Plaza de Riego. . : ¡ ; i . , . ,. 
Alamos . . . . . . . ■ •
Torrijos . . . . . . . • •
Pasillo de Puerta Nueva, Santa 
Isabel, AtGcha y Prim hasta la 
Alameda Principal . ' . j . • 
Victoria . ... . . . . . . .
Juan G. G a r c í a . ..........................
Strachan. ' . . . . . ' . .
Martínez Vega. . . . . . .
Madre de Dios. . . . . . .
Pastora (cemento). . . . . .
Plaza Teatro • •
San Juan . . , . > . . . .
Denis y Niño Guevara (cemento).
Sor Teresa M ora ..........................
San Jacinto . . .....................
Santa Rosa ...............................
Carmen . . . . „ , . . .
T rinidad...............................  . .
M á rm o le s .......................... . .
A s fa lta d ®
Puente Arroyo del Cuarto . . .
Calle Cuarteles
Alameda Principal. . . . . .
Granada desde Plaza Constitu­
ción á Plaza Siglo . L . . .
Plaza Constitución -» . . . .
M á s  o b r a s
Casa habitación para el capataz
Calfe Gómez Pallete^
Marqués Guadiario
Ha sido renovado el Comité Republicano de 
Vélez Vélez en la forma siguiente:
Presidente: Don Marcos Herrero de la Ca-
m Vice-presidentes: Don Antonio García Pare­
jo y don José Rute Flores.
Tesorero: Don Manuel More! Jiménez. 
Secretario: Don Fernando Bastamente Du-
TÉ Více-secrefaribí Don Enrique Palacios Sal-
íf Vocales: Don Francisco Toscano Gálvez, 
don José Gálvez Gallardo, don Antonio Alba 
Termoselles, qon Enrique Herraiz Rute-Solda­
do, don Rafael Rute Flores, don Francisco Pe- 
láez Peláez, don Fernando Larios Gómez, don 
Ernesto Mira Marín, don Teíesforo Marín Al- 
faro, donjuán Guerra Reina, don Francisco 
Navarro Zaragoza, don Juan Alcáusa, don Mo 
clesío Laza Herrero, don Ignacio Doncel, don 
Enrique Villalobos, (Ion Manuel Ríos Tejea, 
don Francisco Campos Fortes y den José Gál­
vez Gámez.
El Círculo Instructivo Obrero Republicano 
de Vélez Málaga ha nombrado para 19111a 
siguiente Junta Directiva:
Presidenté: Don1 José Gálvez Gámez, 
Vice-presidente: don Alfredo Navarro. 
Tesorero: Don José Ramos Campos. 
Secretario: Don António Marín Jaime, 
Vice-secretario: Don José Ortega.
Vocales: Don José López Salido, don Anto­
nio Peláez Ramos, don Juan Aceña Alvare? y 
don Juan Fernández».
***
Los republicanos de Sayalonga han creado 



























6.394*83Asfaltado calle Beatas . . .
Muro del cementerio de San Mi­
guel . .....................................
A l c a n t a r i l l a s
Alfonso XIL 
B. Bulto.
Fábricas á Hospital Noble.
San Patricio.
l í lo e p r o p im ú  m ie s
Calle Cisneros.





N u e v a  c o n s t r u c c i ó n
Casa capitular. , t .
Mercados en JLagunillas, San Pedro Alcánta­
ra y Plaza de San Pedro.
Edificios escolares.
Hasta aquí el avance del estudio de la Comi 
sión municipal de Obras públicas.
No se trata aún de un proyecto ni de un dic­
tamen definitivo, pero acaso éstos no difieran 
notablemente de la relación que queda ex-
1 El proyecto se presentará en el cabildo de 
la próxima semana ó sea del 27 de Enero.
Se wenS® en. S a i r U
IFsias»f» l i e !  S©12 II y  12 
Administración de Loterías
C a n c i o n e r o  C ó m ic o
R E C T I F I C A
Cuando supo don José 
lo que el dicho significa, 
al poner en tierra el pie, 
rectifica.
Así que vé el general 
que la cosa se complica 
y que está bastante mal,
; V  rectifica.
El ministro considera 
que la cartera es muy rica; 
por no dejar la cartera 
rectifica.
El periódico que dió 
la noticia, no se achica, 
pues sabe lo que informó 
y ¡claro!, no rectifica.
Ío3 ojos, en una chica 
bien vestida , de Torrijos, 
rectifica.
La Arrendataria, señora 
que sus ingresos duplica, 
con prudencia, por ahora, 
rectifica.
Diciendo que es suyo el lío 
por que á Diego perjudica, 
hace don Pepe el avío: 
rectifica.
Pero el pueblo, que po ignora 
lo que son estos señores 
desmintiendo á todas horas 
sus estúpidos errores; 
que no encuentra en sus dolores 
una mano salvadora, 
y que, en antes como ahora, 
sólo ve conservadores... 
de la nómina, se explica, 
en sus ansias interiores, 
los epítetos mejores 
qué su mente le dedica 
á tantos aduladores.
Y sigue pensando horrores 
de ellos... ¡¡y no rectifica!!
_ 4 f í e  ííJ ó e .  ■« t  íí .r
¡Te han cogido en un renuncio, 
demócrata de á p esé tá t '
Pues soltaste la maleta, 
fuiste á contárselo a l nuncio... 
(¡y le dejaste tarjeta!) pEpET(N
Nuestro amigo él concejal republicano señor 
Gómez Chaix ha presentado al Ayuntamiento 
la proposición siguiente:
«Los debates suscitados en los últimos cabil­
dos con motivo de la reclamación dei gremio de 
abastecedores de leche acerca del adeudo de 
dicha especie que exige el Arriendo dé con­
sumos desde 1.® de Enero actual, han puesto 
de manifiesto la necesidad de que el Ayunta­
miento se preocupe de aliviar, por todos ios 
medios posibles, la situación de tan modestes 
industriales, no sólo por el beneficio general 
que reportan al vecindario, sino en concepto 
de compensación por ios gravámenes de oirá 
índole que pesan sobre la mencionada indus­
tria, entre ellos el impuesto de consumes, cuya 
cuota de tarifa es á todas luceq, excesiva. *
Nada justifica, en efecto, que se cobre un 
derecho de licencia para el tránsito por la vía 
pública de vacas, cabras y burras de leche, ar­
bitrio que no se halla establecido, aparte de 
Málaga, más que en Castellón y Murcia, sin 
que exista en ningún otro municipio, sin duda 
por que ningún artículo de nuestra ley orgánica 
lo autoriza y el 139 en su párrafo tercero indi­
rectamente lo prohibe, puesto que dicho pre­
cepto se opone ai establecimiento de íoab im­
puesto, que; sea cualquiera el nombre con que 
se intente crearlo, embarace e! tráfico y circu­
lación, y sea un derecho de piso ó tránsito.
Se estableció por primera vez en 1901 bajo 
la propia‘denominación con ía que se arrendara 
en 1908 ó sea como «licencias para el tránsito 
por la vía pública de vacas, burras y cabras de 
leche», siquiera hoy no figure en el presupues-
'de^íñTpor& ’| cia, pues si en el prima*- aña e«« — —
con arreglo á la misma tarifa que^ ige en la ac­
tualidad, dió un rendimiento de 5.085 98 pese­
tas y*en el segundo de 5.125 idém, descendió 
| en 1903 á 3.683*99 pesetas, á 3 457*14 en 
1904, oscilando después entre análogas cifras 
y hallándose arrendado por los años 1908 á 
1912 en 4.922*80 pesetas. „
Ahora bien: el caso de que el Ayuntamiento 
I se decidiese á suprimir alguno de los arbitrios 
arrendados dél segundó grupo, está previsto 
en el pliego de condiciones de la subasta, que 
contiene las siguiente* clausulas:
«19.a Si durante el plazo de duración del 
presente contrato, se dictara alguna disposi­
ción municipal ó por la superioridad que afec­
tara al mismo, suprimiendo, rebajando ó m©- 
i difícando en cualquier forma las tarifas dei 
jrupo de arbitrios, objeto de la presente sü- 
jasta, se rebajará í# aumentara él tipo del re- 
I mate, proporcioiialmeníe, sin rescindir el con- 
I trato. .
20.a La proporciohalidad á que se refiere 
l ia condición anterior, se entenderá en esta 
forma. Si se suprime un arbitrio se deducirá de 
dicho tipo anual de remate, la suma por la que 
el mismo figura en el actual presupuesto de 
11908, con má* la parte proporcional que á 
I aquél corresponda por el aumento ó beneficio 
obtenido en la subasta sobre el tipo de ia 
interna.
Y como el arbitrio de licencias para el trán- 
i sito por la vía pública de vacas, burras y ca-
j-'Wil f1- r Símil-
I jar dicha suma del ttyo del remate, sin rescindir
Enero de 1911.— Pedro Gómez fh a ix .»
La moción que antecede, tiene la ventaja de 
que no implica bonificación alguna, puesto que 
el arbitrio puede ser suprimido con arreglo á  
las cláusulas 19.a y 20.a del contrato, sin de­
recho, por parte del arrendatario j á reclamar 
daños y perjuicios.
Ei aumento de la tarifa de consumos siendo 
0.0054 pesetas por kilo de leche, en cuarenta 
kilos ó litros de leche se pagan 0.217 peseta 
más en 1911 que en 1910, y como la licencia de 
una cabra importa 0.25 peseta mensual, con 
la supresión del arbitrio no resultaría perjuicio 
por el aumento de la tarifa de consumos.
Por lo demás, el beneficio que se pretenda 
para el gremio de abastecedores de leche, no 
tiene nada que ver con la cuestión que hoy se 
debate en el Ayuntamiento, ni se presenta pa­
ra que ios interesados desistan de su legítima 
reclamación respecto al aforo.de la leche, re­
clamación que debe ser atendida independien­
temente de la moción que publicamos.
En una palabra, representaría una ventaja 
para los criadores da ganado cabrío, sean cua­
lesquiera las resoluciones que se adopten en el 
litigio planteado actualmente ante el Ayunta­
miento.
LA PALIA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su cla*te*
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Prados econó­
micos.
M á r t ir e s 'f l
■ms
SÍSjS p s p B I L  L ÍT  WE
Tras larga y penosa enfermedad dejó ayer 
de existir nuestro estimado amigo el coman­
dante de infantería don Manuel López Rodrí­
guez, padre del activo empleado dé esté Go­
bierno civil,don Manuel López Herrera.
Fué el finado dignísimo militar y pundonoro,-. 
so caballero, que supo capí arsé en vida la 
amistad y el aprecio de todos los que le trata-
f°A  la conducción de su cadáver al Cemente­
rio de San Miguel, acto que tuvo lugar á las 
siete de la tarde, asistieron numerosos amigos 
de la familia doliente, éntre los cuales recorda­
mos á los siguientes: , A
Don Antonio Ruiz, don Manuel López Arro ­
yo, don Salvador Poma, don José García Hur­
tado, don Julio Jiménez, don José Serrano, don 
Ignacio del Valle, don Agustín Utrera, don Ra­
fael Luna, don Diego Solís, don José Casque­
ro, don Antonio Carrazas, don Cristóbal Fer­
nández., don Juan Luna, don Miguel López,, don 
Diego Sánchez, don Francisco Rodríguez, don 
Joaquín Daza, don Francisco del Valle, don 
António Jiménez García, don Adolfo Alvarez 
Uimo, don José Moreno Sedeño, don Francis­
co Farauta, don Augusto A. Rivas, don José 
Almarsa, don Juan Lamas, ñon Juan Palomo, 
d©n Francisco Grellana, don Silvestre Martí­
nez, don Emilio Cantano, don José Roca Oríte 
y don Francisco Solís,
E! duelo fué presidido por I03 señores don*
L u la  C a r o ,  d o n  M ig u e l  R a b o n a d a ,  d o n  J o s é  S a -
ielles, don Eduardo Fernández Montaivo y don
I  1 umw » U I I I «  uci upu u i anncomiun Anílltljn
recho á bonificación n,i indemmZSíh^  ̂ TfigfreencyL̂ ngâ  refpriHo-cfl»
guna cíase,“debiendo añadirse que si en el or 
den legal la supresión es perfectamente licúa 
en eí orden moral no es de presumir se causen 
perjuicios al contratista, pues atendiéndose al 
número de cabras, vacas y burras de leche que 
entran en Málaga, así como á los renáimmnto? 
de años anteriores, calcúlase que este arbitrio 
no es de los que dejan utilidad al Arriendo, 
dando escasamente para cubrir el tipo de re­
mate y sostener los gastos de cobranza y ad­
ministración propios del mismo.
„  Hay que tener en cuenta que representando en
La Junta Directiva del Círculo Republi- 1911 un ocho y medio por ciento la elevación 
cano de M álaga,ha dirigido la siguiente cir- del recargo municipal sobre la d«°t« aelim-
?as7scueÍas1a¡ca^mi° S ^  alUmn° 8 *
.H abiéndose acordado conmemorar e l l l  U ! “t8rX d r " l« '? a b r a  a fm e s? ifa S m e X d e  
de Febrero, aniversario de la proclamación ^  tgr¡íg ^  impUest0 ¿e consumos queda con 
de la República Española con una velada creceg compen3ado con la supresión del dere- 
™ ni r ’ítvMilr, HpI nnrtidn. en la nilS se diS-1 «_ v <»1 mismn cóm-
^URedba bf dtetinguida familia doliente, y muy 
especialmente nuestro querido amlgo^don M a­
nuel López Herrera, la expresión de nuestro 
más sentido pésame.
en el Círculo del partido, en la que se dis 
tribuirán premios entre los alumnos de las 
diferentes éscuelas laicas establecidas en 
esta cap italinos permitimos dirigirnos á 
usted en súplica de que se digne contri­
buir á la buena obra, enviándonos prendas 
de vestir, libros, cualquier presente, en
Comisión mixta organizadora
de la Asamblea nacional
Habiendo remitido á provincias, personal 
colectivamente, 6.240 circulares^ mas 184 á 
otros tantos periódicos, Ta Comisión mixta or­
ganizadora de la Asamblea nacional ae 
Union Republicana, ruega la tengan todos 
por recibida, y la reclamen de la secretaria si 
por élvido, omisión ó extravío, no hubiera lle- 
gado%, aquellos que quisieran conservarla.
Páru simplificar los trabajos del libro que se
cho de tránsito de las cabras, y el mismo cóm­
puto puede aplicarse á las vacas y burras de
Por las razones expuestas, el concejal que 
suscribe, tiene el honor de proponer á la Ex­
celentísima Corporación municipal se sirva 
scordsn
fin, que sírva de estímulo al estudio y quí-l J*la v| ¡  publica delafvacas, cabras y burras 
de alivio á la necesidad. L. leciie Que(jará suprimido desde l.° de Fe-
Seguros de contar con su concluso paral próximo, 
nuestro altruista empeño, anticipamos a us- 2.° La baja del tipo de remate de dicho .ar- 
ted el testimonio de nuestra gratitud y con- bitri0 importará 4.512*56 pesetas ó sea 4.922 30
I ídem, deducida la dozava parte de 410 24 que 
corresponden al mes de Enero actual.
3.° Una vez adoptado por el Ayuntamlen-
sideración personal.
M álaga 15 de Enero de 1911. El P re  
sidente, Pedro G óm ez C h á ix .—EX Vice­
presidente, A lfonso  P érez  M uñoz. El 
Tesorero, M iguel del P ino  R u iz .— YX 
Contador, 'Domingo de l R io  J im én ez .uontaaor, u u m u ig u  uo* w  J.¡; r .Z '„  \ 4.° La resolución de la juma municipal ue
El Bibliotecario, Jo sé  Som odevilla  L ópez. Ag0Cjaó03 que recaiga, caso de ser favora- 
y YOCSl^S Ram ón R.ttlZ JrAttSSlO) IjJíTI* 8 U1» «a />awh«ir»«i*45 ©1 c^rínt4 civil»
rique R obles H urtado J o s é  Romero M ar­
tín , N arciso  P iñeiro C uadrado. — E lS e ' 
cretario, Aurelio  G onzá lez O rozeo. i-.
V icesecretarl o j u i s  del C astillo  A lda tia .»
Audiencia
Lesiones graves
En la sala segunda compareció ayer Rafael Pa­
réis Molina, acusad® del delito de hurto de 450 
pesetas contenidas en unübolso .que se wmcmtró 
pn la feria del pueblo de Villanueva del Trabuco
de cuyo extravío estaba enterado el RaLtel r
rejEl representante del ministerio púbUco sokciío
para $1 procesado la pena de tres mese y -
deEirdSén?™?!'Sor Montero,interesé la libre ab- 
solución de su patrocinado.
Hfirto
vehículo, recibiendo graves lesioees^
Gomo autor del delito de lesiones gra ~ , 
imprudencia, ocupó dicho carrero el banqueo ae SI ala segunda, pidiendo la
Ley la pena de dos meses y un día de arresto.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Vélez-Málaga.—Disparo.—Procesado, Franeis-
co Díaz Cortes. -  Letrado, señor Nognes.-Pro- 
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
to este acuerdo, se citará con urgencia i  la 
Junta municipal de Asociados para someterlo
á su sanción. , , . . . .
J nt d
' , w — . --o-
ble, se comunicará at señor Gobernador ci il, .
poniéndose asimismo en conocimiento del nda García.-Letrado, señor nos 
arrendatario, antes de la fecha en que comien- dor, señor Berrobianco..
ce ^ [
Casas Consistoriales de Málags ú i? de¡
P á g in a  s e g u n d a E E  P O P U L A R
jf<> de E n e ro  de 1911
La Llave de la
Muchas peonas cuya salud suscita 
envidia deben su esplendente salud y 
el acertado funcionamiento de su orga­
nismo, al uso de las Píldoras Rink. Tan 
pronto como estas personas se sienten 
fatigadas ó deprimidas ó ven que van 
perdiendo el apetito, se apresuran á 
tomar las Pildoras Pink durante algunos 
días y se reponen por completo.
. Estas píldoras son eminentemente tó­
nicas y depurativas. Fortalecen y puri­
fican.
Las Píldoras Pink dan fuerzas, esti­
mulan el apetito, favorecen las diges­
tiones, expulsan los humores y tonifican 
los nervios. Una caja de Píldoras Pink 
representa muchos meses de buena 
salud.
P íld oras P ink
, hallan de venta en todas las farmacias al precio 
f;- 4  pesetas la caja y 21 pesetas las seis cajas.
CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
Luna menguante el 22 á las 6,21 mañana 
Sel sale 7,31 pónese 5‘13
19
Sem ma 4.—JUEVES 
Santos de hoy.—San Canuto.
Santos de mañana.—Santos Fabián v Se­
bastián. J
Jubileo para hoy




I  I I F l I f i f  t l |
de corcho cápsulas para botellas de todos colo- 
y tamaños, planchas de corchos para los
!?íe« y sales «Se baños de
DE MARTINES DE AGU1LAR N.8 
H a rq u é g )  Teléfono n.e 311
1?
metcoroltsicas
I n s t i t u t o  d@ ü iá B o g a
Día 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 772,19.
Temperatura mínima, 5,6, 
ídem máxima del día anterior, 16,2. 
Dirección del viento, N.CL
»
- D E -
.Mil, calle llueva, 41,43 y 45 r lorio García, l.-Sucursal, Granada 1
P r e c i o  f i j o . —T e m p o r a d a  d e  i n v i e r n o  d e  SSSCM9I!
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. * 
Americanas en las mismas clases,
desde............................................
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas IssbeHna y ratina................
Pellizas con Asfrakán en bocas man­
gas y cuello desde.................. ....
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. . . . .  ......................
Gabanes últimos modelos, desde. . 
Caoas paño de Bejar y Sabadell, 
desde. . . . . . . . . . .
Trajes conféc clonados á medidas úl­
timas novedades desde. . . . .  
Gabanes en géneros especiales, des­
de...................... ....















De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. k . . . . . .  . 51 á 2¡
Trajes casaca en color y azul,desde. 12 á 30
Trajes guardia marina, desde» . . 7 á 22
Idem idem pantalón largo, desde, . 1 2  á 2(
Matelot (abriguito) desde. . . . .  12 á 24
Gorras marinera, desde . . . .  2 ó 5
De 12 á 15 años
Trajes hechos en color azul y negro 
desde. ...............................   9 á 35
Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desd i........................  12 i  iíi
Gabanes novedad, desde. . . . .  12 á 30
d e  m e d i d a
* Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida ultimas novedades,
desde . . . .  ......................
Gabanes en géneros especiales, des­
de........................... ' . . . . .  40 á 82
Pantalones medio ancho, desde. . . 10 á 20
25
Surtido completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas de v ia je  
Guarda-polvos, Porta-Mantas, perchas #ara trajes, etc.,
P R E C I O  F I J O
Practic"nti¿Uni!a ‘ . Colegio Provincial de 
l a ¿ ^ ure„te J U„ta Dfrt°tl?|™ *  presente a»°
v?üfiden-j: Don Esteban Casado García 
Vicepresidente: Don Luis Caro Lafón
HazaCretan° : Don G> MiSueI Briasco'de
cuas que disfrutaba, ha hecho su presentación 
en esta comandancia, fel carabinero Antonio 
Ojeda Estrella.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
ingresaron ayer en la cárcel pública, I03 cono­
cidos tomadores Enrique Fernández Quesada 
y José Peñuela Mata (a) Piñuela.
Pasaportado.—Por esta comandancia dé ca­
rabineros ha sido pasaportado para Fuengirola, 
el carabinero Juan López Tortosa.
Alcaldes multados. - Por ¡a Delegación de 
Hacienda han sido multados varios alcaldes de 
esta provincia, por íio haber remitido á su 
tiempo debido ios repartimientos- de la contri­
bución rústica y urbana y la matrícula indus­
trial para el corriente año.
Elecciones válidas.—De conformidad con 
e! acuerdo adoptado por la Comisión provin­
cial, el Gobernador civil ha declarado válidas 
las elecciones municipales celebradas en la 
tercera sección del tercer distrito del término 
municipal de Vélez Málaga y la proclamación 
de-concejales glectos hecha por la junta muni­
cipal del censo electoral de dicho pueblo.
Reyerta.—En la calle Muro de las Catalinas 
promovieron ayer un fuerte escáñdaío en re­
yerta, Emilio Rodríguez Marios,Francisco Ga­
llego Medina, Rafael Moyano Martín y Juan 
Luque Luque, resultando este último con va­
rias contusiones en el rostro, de las que fué 
curado en la casa de socorro del distrito. 
Como Cae un Trono.—La Revolución de 
Portugal. Esta obra interesantísima, original 
de Augusto Vivero y Antonio de la Villa,brin­
da al lector las emociones intensas de la más 
atractiva novela de aventuras y el regalo de 
un exquisito estilo, que elabora el relato de la 
acción revolucionaria, casi descoaocída, en Es­
paña, no obstante lo mucho escrito sobre ella.
Í-Tn&y- *-jr ■■ r '.'-tj'- ----- í —f  l i /a u ja
nañ, no ya^con los últimos trabajos de conspi­
ración-referidos con múltiples interesantes 
Vaino con la revolución prepara- 




flera q u e v ^ ^ n ta m i.m o ? eC*a — 1® susPensiÓ
S j f j  girada por el delegado de 
dor al Ayu t nto de Cortes de la F rn n w í 
ía referida autoridad ha declarado la susoensión
Junta®gene?af o /l-1
Se recomienda la asistencia.
Una protesta.—Una
denado se publique en el Boletín Oficial la 
convocatoria de dpdsiciones á ingreso en el 
cuerpo de Sanidad.
Herida.—Ayer fué asistida en la casa de so­
corro del distrito de la Alameda,de una herida 
contusa de dos centímetros situada en el dedo 
medio de la manó izquierda, la joven de 20 
años Doloaes García Becerra, la cual se pro­
dujo con un hacha cortando carne en su domi­
cilio,
Casual.—En la casa de socorro del Hospi­
tal Noble fué asistido en el día de ayer Juan 
Ibañez Rodríguez, de una herida incisa de dos 
centímetros situada en el dedó pulgar de la 
mano izquierda, la cual se produjo casualmente 
en su domicilio, á donde pasó después de cu­
rado.
Subasta de piedra —El distrito forestal de 
esta provincia anuncia una subasta de aprove­
chamiento de piedras en montes de la propie­
dad del Estado»
RétmnCia.— Don Gabriel Parrado Cáceres 
ha renunciado la propiedad de la mina «San 
Juan» del término de Mijas,
Éí cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor* apli­
cándole ün buen nutritivo. Él mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se fende en 
las perfumerías y droguerías.
Cura gl estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á iz ae Carlos.
¡3Í 0 I0 P d e  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con ANTICARÍES 
«LUQUE» i
¡ ¡ ¡A g u a  d e  J l b i s i n i á  « L u q u e » !!!
El mejor tinte para el cabello.
ALMACENES DE MASSD
ESTACIÓN de  invierno
Gran colección de latiaé para vestidos de sefio 
-a, de? País y Extranie o.
Elegantes abrigos para señoras de los princl 
□ales modistos de París; boas de piel y pluma
Pañería, -Gran novedad en tada su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moquita y 
terciopelo en todos tamaño#;
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio _
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y del país. ■ , _ .  „
Fábrica de aserrar m is ta s , selle Doctor Davila 
(antes Cuarteles, 45)
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicllico se curan todas ias afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores & «as prs 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase d« 
dolores. De venta en la farmacia de F. de) Río 
«sucesor de González Marfil, Compañía 22 y Drin 
eipalesf armar la« _ _ _ _ _
las fábricas m s ^ T r t a ' Z T J e l  mundo por su r j é * f * * ¡ ¿ « *
P r o d u c c i ó n  d i a r i a s  M á s  d e  1 .5 0 0  t o w c * f ” p®





Cal hidráulica del Texl (lento)
M A R Í T I M A
Cajifas de á % perlas 
de venia én todas las fáriilacias 
Uní™  ¡ n i p o r í i d p r ;  
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
M u r o  y  S a e n z
Era L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo» los dere
deiS *”
¿tí -Ú iá 55 p:
. á 7 .Ma 
tAü'ia de 16-66
Lágrima,
Depósito para Málaga y su provincia, seño-
cidio del Terreiro do Paco. Esta parle de la
tftnrM n^f85 .como j3 Q«e S8 reveíala cons- 1 ~ ñ’íüy" ' ‘,“"os ti  a n 
titución y funciones de las sociedades secretas, res Rodena y López, Horno 14.
df  -ía Carbonería portuguesa, lia U n a  c u r a  n o f ta h le
lec to re f r0SÍS,mamentela atenci6n de "»  .A u n , ae hay* abierto su clínica hace pocos
, .L Ul eld“ ™,e .10 P«!Pio d« 'a curiosísima tó 'fo t te S é ? .serle de capítulos que a’braza el tfw 7j% 7 I a re,s“lt!ldos maravill ,sos con su
se hizo necesaria la revolución .  1 Z 2 d  tra5 lmlent0 ™eetal y especia!.
ay el c 
años 1
María Aguilar, Calzada de la
pasa revista, juntamente coílos escándalos de I a ^ r 6"?08; ^  el caso de ^ s e i  
la Corte de Portugal á la dep'enornrírtn h0 o., |^ S UIlar, de 15 s de edad, que
monarcas,fruto d! terrible hfrencia neuropa- Trirtdad Ct “ r “ u=tica, ^ j jnniaaaioy, Málaga, esta joven había perdi-
^ r e m o s  h ° l aso de la señorita Rosalía
vive en casa
También pueden brindarse como modelos de 
amenidad é interés palpitante, varios capítulos 
repletos de pormenores sensacionales. Tales 
son: La muerte de Cándido dos Ruis, Las 
uuimas horas de la realeza , Lo que hizo el 
uobierno durante la revolución, El misterio 
de los conventos. Esta parte del libro, titula­
da Los vencidos, deja imborrable recuerdo 
en el lector.
Es ésta, como decimos, una obra única, emo- 
¡rl°"a,?te\ y  veraz, que ¿uardando absoluto 
respeto á la verdad de los hechos, cautiva la 
mente con la exposición de episodios de pode
« . ' ------e» 7 u a u iq  L/CI Ui“
do enteramente la vista del ojo derecho, que la 
hacia sufrir horriblemente, y un especialista 
consultado había dejado entender que perde­
ría el ojo. * F
Vinos becos 
dera á 9, Jere* 
litros.
Dulces Pedro Xffitén á ?ií¡ Moecate 
Málaga color de. 9, en adelcjite.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino & S. . _  _
TAMBIEN se vende un automóvil de ^  C-bíL 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una árense hidráulica de gran potencia, y 
un» báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ¿tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
TrtoroHcliw Muñoz
Cirujano dentista de la Fa 
cuitad de Medicina de 
M adrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde,
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
M arqués de L arilo s 1
A, RU1Z ORTEGA




La Gaviota (medio lento)
El Castor (iento)
CAL H I D R Á U L I C A
^  ^ " ¿ I . ,  ZP k ilo s .—  Venta a l p o r  m ayor y menor
Envasados en ^ ^ T A C l0 N  DEPOSITO ,
Sobrinos deJ. fíerrers rejardo
Tárente. Alejandría. . ... . , Carnes. Puertos de Niza y Mentón.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de ^lo-ón f  BInifacio Propiano, Pué toa de Cette!
Puertos de Man,ella y ban Luis Saint Servan, Saint Bricu, La Rochela, Ro.hí-Port Vendres, Burdeos, Ei Ha «e, baint ^alo, &aini vt.vn»,
f0rtBN ARGELIA: Puerto, de Argel, Orto. B6n% Ténee, Boogie; Mosiagenow, ' Arzfiw, P h ilip»
tos.
I  C a p p i l l o  y  C o m p ,
É  r  g r a n a d a
Primeras m ateriaspara abonos.-Fómnlas
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga
C e ip s g fií?  G M r i t e i
S E G U R O S  e O ü T R A  I M G E R O I O S
1 2  F U N D A D A  E N  1 8 1 9
9  .« . - e. An. pvjetencia —La más antigua de las Compañas francesasá  i  Noventa y nn años de existencia. 1.» bancos 2.000.000
Capital desembolsado.................. * » 25.275.000
Qm v— Reservas efectiváá
1 i “u ’'-
s  co Número de lo» asegurados durante 
08 « Primas netas ó cobrar en años sucesivos








s t s a D   m>» r ' l u L  ap 25 275.O0Q, representan un fotai de
^  El capital social de francos 2 0®°^® y l&s re - r¡4 375 000, invertidos en valóre?
g garantías efectivas y realizables de moment ■ v va ios otros Estados.
53 d«\ Estado francés, de í - c a r r i l e s  ha pagado, á 512.358¿  g D:sde 18191a Campa guie ^  Assurañces G é n é r a le s c ^
<  m propietarios binie^irados, la importante cantad d de francos 341.228.274 t J.
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
riiMiwinnrriT—
Tren mercancías de La Roda á las 6J51.
Tren nsercancias de Córdoba á las 8 «O ü,Santiago Herrera Boda, guardia civil, 22 50 pe­setas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
F D o ñ a  Purificación Cru¿ López, viuda del Jefe 
vfpughmoruei u,t>iauu-,uou i'iuAc.R.-d'i&ds, obrera
co, 400 pesetas. “ ~ ....
Doña María García Llórente, viuda del primer 
teniente don José Martínez Armelo, 470 pesetas.
Den Antonio fabajud Roger, padre del solda­
do Francisco Fabajud Martín, 182 50 pesetas.
D e s d e  ¿ L l m a c h a r
Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestro: Hoy 15 del actual se ha 
efectuado en esta localidad una manifestación 
pública organizada por los socialistas y los re­
publicanos para protestar de la falta de peso 
de los artículos de primera necesidad y al mis­
mo tiempo entregar á este Ayuntamiento una 
solicitud con el objeto indicado.
Calculase que han concurrido al acto más de 
700 vecinos despertando gran animación en to-
A pesar de este pronóstico sumamente gra-1 Jura completa^es^los predos má^econóíkos' I ha v lriffrad o T ^1 ° ? e? y.Jrner§ía c°n .9ue. se 
ve, con algunos días dé tratamiento vegetal y | *,a8J ,V̂08_demá* alto precio, y todos los demás! -a^°, a mamfestación yp°f la justicia
Tren mercancías de Granada á las 10 íí. 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las í p‘22 m. 
i -"Mirandas.de La Ro«a á ia3l252b t.^  fviwdíft. A ?*JO OH.Í
Correo general á las 5'301.
Tren mercancías de Córdoba á lás 8*15 n, 
ESTACION DE LOS SUBURB ANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á ¡as 8‘30 m 
Mixto-correo, áia ÍT5t. 
MíxLo-tíisciredonül, 6‘45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías*, á las 5'45 in.
Mixto-correo, á las 11 m, 
Mixto-discrecionaL á k s  4‘30 t
« w a a a M'Ba.wiiwpm ■— mm
DESCONFIARSE j
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES |
Exigir la
Firm 1
especial del oculista francés doctor Augusto! 
Nicolás, Martínez? de ia Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre, ha recobrado la 
vista y está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo. 
ñ f9 d ® s
los que padecen de granos rojos, de acné de I
rrabajos dentales con los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 ■  M f? 
al falo del establecimiento de «La Estrella»
roso sabor novelesco, tales como han sido "en I forúnculos, de abscesos, de llagas suvu-\ 
“* ^ u,en qaiera conocer la revolu- rantes, en una palabra de enfermedades en 
cion portuguesa en todos sus pormenores de 9ue exista supuración, aconsejamos vivamen- 
más remedio qvie | te el uso de la Levadura de Coirre(Levadura
para
del Pedregaléió~VisTtr«vilm28Íón í e vec,nos
E f g p l
t e a a s i í s f i : ges,iones
ln ¿ea i’j á L er l f :  *y e r”° 8e tnbslden
. ^ inflo ICIUCUIU u L __ -_________!
la “ aI - |
mpresiones interesantísimas de Rodrigo So-1 Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
nano, B . , x* Tr !—?p-W .---- rii™», »» onouentra en todas las farmacia*» Hall
ToaVm ‘ o  V0 r^ Imen en Portugal, ó sea de mundo entero. iarmacias del I
Bf i S ¿  c o m S t ó f 8 marca de
de .H» T h r . b P O m Ín a  • L u ‘»»e i! !
teS fÍSH ¿CiS,̂ ‘™  ̂  P41F™ VadpV̂ aaSCad02bit'Ímento COm-1tejos 8, Madrid. * Recomendada por los meiores méH
que representaba su demanda.
El alcalde anduvo un tanto remiso, conclu­
yendo por decirnos que algo haría, demostran- 
do sin quererlo, que adoptaría las oportunas 
medidas, no á petición del pueblo, sino por 
propia voluntad.
Salqdan á usted ss. aftmos. Por el Comité, 
el Presidente, Francisco Muñoz,—El Secre- 
! tario, José Pérez.
Las enfermedades d@ l a  vista
aun las más rebeldes se pueden curar oor el 
especia! y vegetal deí
cuitad^ de^Medicina° de^París ̂ Boha 
Martínez de la Vega). ConsSta poí co rra . °y
HoHH ,va,.iente,~ Los agentes de la aiitori-
D0?eScandar»raK T S U ™  Sánchezpor escandalizar en la calle Zamorano v oca­
sionar á Virtudes Villodres Muñoz varias cín 
tusiones en el pecho y rostro, de las Z fué' 
curada en la casa de socorro del distrito.
Llamamiento de mozos.—Los alcaldes dP 
Vinuela, Cuevas del Becerro y Guaro han pu­
blicado edicto citando á los mozos de sus res­
pectivos pueblos que se hallan
c ^  1 Por los ejores édicos. .
lrinytntaMei l Farmaciay Dr°guer¡a. Deposita- rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
|na y López, Horno, numero 14.
P r o p i e t a r i o s
T ^ « n 1ílfi87 uid®1á  ? urS°s> Procurador de los Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co- 
bro de arrendamientos de fincas rústicas y ur­
banas. Detallesy condiciones en él mismo su 
despacho: Azucena 1, bajos. ’
S a s t r e
„o5 '0rÍ ad?r j°ye.nj con mucha experiencia, co- 
a°c,ie!?do, Jos últimos modelos y sistemas de
HArí eKnf¡ eS y fra,lcés> tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una
sastrería ó casa de co-
, w  I N t i i H
PELLETIER
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletie/ 
son soberanas contra 
las Fiebres ,  las Jaquecas, 
las Neuralgias, la influenza, 
ios Resfriados y  la Grippe.
cía el rnriiMnH* ,?af'5 V *  situación de exceden- ,̂a-„e* Dap.1“ n de Infantería He Marina Hnn r»o- mingo Pauí Goyena.
Le ha sido cencedido exámen para maquinista
KrmÍHoSagUnTda .cl?85* .al Primer maqninísta de la Armada don José Rodríguez Taboada.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cairudhu», de West Hartlepool. 
balandra «Carmen Pérez», de Larache.
Buques despachados 
Vapor «Cid», para Amberes 
. * . «J J- Sister» para Mejilla.
Laúd «C. Almuñecar , para Ceuta 
* ‘C. Albuñol», para Motril.
» «Joven Filomena», para Melilla 
» «Ricardo», para Mar bel ¡a.
E x ig ir  el N o m b re ;
En © Farmacias




8igu?entes:0CarrÍ1 llegaron ayer 4 Má|aga ias
i  ¿2 .S !”  á ? i íbani 4 .9arc,>; 25 idem de Ídem, á Alcalde; 30 ídem de ídem, á Moreno- 12 sa^
coa de haba,, i  Rodríguez; 20 sacos de harina 
á Bandrés; 80 ídem de afrecho, á iiem; 7 cajas 
de jabón, á Sánchez; m L x. caJas
sna Pureza abssisfa 
C U R A C I O N  
R A D I C A L  
•, v  R Á P ID A
I®*® Gopaiba — ni Inyecciones)
19 los n* RHkÉt
Cada
cápsula da esto Modelo
l le ra  al 
nom bra: HiDY
En todas las Farmacias
ellos y qué pertenecen a1V cEal?stam ?4 ftode i n- • • , - , - * ,
La subasta del contingente.-El Presidente de c é d i i r 6 L‘SÍa de Correos «dmero 12.428 
de la Diputación provincial ha remlíidí á e s te1 
Gobierno civil, nara su nnhHpaí>,v;«----- uiuvuiuai i+- r\£- ■ mw!» Para su publicación en elBole-í P mBSiíbco
Aprehensión,—Por fuerzas de carabineros I rnnt? * a-A eI anunci°de  la subasta para la li ^ e8de las seis de la mañana se encuentra
el en c o n t t a S "  M v t a S f  «  ta 2 ¡ £ e * 5 S “ - "  61 Kio8co 8lt“ado 'n i - ,  enn ds Chur^ ana «na aprehensión de í í  
kilos 500 gramos de café tostado, por circular 
sin el correspondiente vendí. P U,ar
A Cádiz. Terminada la Ucencia de nao.
p r^ e r  tenferdg11 d^8 • mar.chará h°y á Cádiz e! primer teniente de carabineros que presta sus
c o X ° H eenrreqra 'lla comandancia' d™ F«nc¡s 
« ¡ ■ S  h f  p r S a 7 o Den"esteXLm0 ^
Vil una carta de pago por valor de 142 50 pe- 
«etas, para gastos de demarcación de la mina 
Gloriosa, del término de-Cuevas de San Mar-
VVOi
Presentado—.Terminada ía licencia de pas-
»  calle Cuarte,s e  a lo a iJ a
de j - fa B , i s í = i ; ; a sbrero á las once actos de la Diputación.
â“  "=aaaM,a
5S3K M al deseS? Fm
Accidentes.—En
8e ólquilaií las casas de calle Al. i
Cerauea|a1 bpr¡m L de antabard‘ 23 í  «Ite
©legación de Hacienda |oej«Do , a I0 sacos de cebadá'7
diverso» conceptos ingresaron ayer en la hspaña> 50 8acos de patatas, á Ruiz- 6 caías 
Tesorería de Haciende 35.283'74 pesetas. * eguerdiente, i  López; 2 barriles de vi™
 ̂ ... . ~~ h  González; 4 cajas de jabón, á Villalba- 137
ministrador principal de Aduana comoJÁhrL«?’ l3f« h ’ lO0K,^em d e0ldem, á la orden; 
déla venta de géneros abandonados y víndfdoí defino á t óS Í ^ h08’ áHSáf chez; 4 barr'les en subasta publica. y enaiaos I «e VIP0'.ái López, 3 idem de ídem, á Molina- 12
ídem de ídem, á Ranea; 1 caja dé café á Ló-
¡oí------ _ jpez;  1 ídem de idem, á Fernández; 4 harrii..o
de vino, á Gallego; 50 caf *
> — r “ “*« «v.cwmunienro de | ídem, á UC7 mera Qe
Ite denominado «Las Monjas», de -2 m’í  Í8; 33 i dem de ídem» á López- 30
Igualeja, a favor de don Ramón u en!fde á G°nzález; 22 idem de idem á
El ingeniero jefe de montes oartirina ,i  P ^ , , i ‘uciiiu m , a rer ;  b rriles 
Deiegado de Hacienda que habido aprobad^ y Ca,Ŝ  de azdcaG á Ló-
p a ^ ^ n i ^ t e  ech^ ient0 ¿  9,ómez> 69 ídem de
ios propios de 
García Acevedo."
«■ • J * 41 vfi, V y 1
diente de este Gobierno civil INVENTO





í  CoIivocafor’a.—El Gobernador civil ha or- t a f S t e S f ®  F v f e s . ' v S c ^ 0 pa8e
El Subsecretario del ministerio de Hacienda I 
comunica al señor Delegado haber sido nombrado 
oficial segundo de ^  Administración de contribu 
ciones y rentas, don José Barroso, que lo era de I 
la Inspección provincial de Hacienda de Cádiz.
éííáífeásftsr"*’h-  »'d» ™-l
26aW p?i3ta?°Ca Fe' ÍPe' CaP' té" de «I-PW É.I
r i^ 0" JoI é Pr®«030López, subinspector fhédico 
de segunda clase de Sanidad militar, 500 pesetas!
Martín; 167 idem de ídem, á Torres; 168 boco  ̂
á Díaz.aCe,te, á ^urado’ y 10 sacos de harina,
T ren es
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Tren mercancíasIMasTMcím^8 
Correo general á las 9‘30 m.
MixtoCd7r°ArH ? a^ da y Sev}»a á las 12*^51 vuxto de Córdoba á las 4.251.
Tren express á las 6 1
M e r e a i o
Aceites de oliva
la entrada, 14‘50 á 14‘75 pías, ios 11 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectélitro.
Alm idónél.
pta8- arroba-
IS iR ríf *Fal 09’ bwl de cien cajiías, 16 Id. 
'S i n r & Í 'eÓ”,,oL'sí̂ tíe 300 pastillas, 12 id
Tr pn flnr HĈ f J 3H l08' 6 ® 6Í25 m .  ib b a .  1 n&? flor* dt 6*50 4 7*50 pías arroba.
Arroces de tránsito 
Moveün dlR rií^erad 3 é 44 pías» wo k'l f e Cdrr i te« 42 á 42‘50 id. glanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 46 á 47 id.
Bomba, 68 á 67 id. . ' : • ■ ' -
.  . Azúcar de caña
Aa5a Primea, 13 á 13*25 ptas. arroba.
Snad?Hnel Un ,a' de 1275 A l3- r S  5epriraera> 15 á 15*25.
» ¡ E ? Ü í r a E £  l 4,'I0 á  ,4 '75id-
pj , . o Azúcar de remolacha
Coi?!Síinf¥á l2l 26 ptas arroba.^.ort,,dilio Granada, 14*50 á 15 Id
5 t m  
v m
Ptíffina q u in ta P O E T I Z A R JueVés 19 de E n e r o  de 1911fenfide k
D e l  E x t r a n
D e  K O I
A las cuatro de la madrugada se logró poner 
á flote el submarino «Número 3.»
Cuatro tripulantes que quedaron en la torre­
cilla, fueron extraidos exánimes.
H e  liaseis©®
Han dimitido el presidente y vicepresidente 
de ia república del Paraguay, á consecuencia 
del proceder del ministro de la Guerra, quien 
se apoderó de la Presidencia, constituyendo, 
nuevo Gobierno.
O©
Con rumbo á Vigo zarpo la escuadra inglesa 
ai mando del almirante Poc. 
En \ igo esperará la llegada de ia escuadra 
de! Atlántico, realizando ambas grandes ma­
niobras,
O© CJgsgsSífelassca
La columna francesa que mandaba el capitán 
Nancy, la companían veinte ginetes franceses 
de! escuadrón de goitmicrs.
Nancy se dirigía á actuar de árbitro en el 
deslinde de terrenos entre Madakra y Zaers.
Créese que una paríidi de bandoleros orga 
nizó la emboscada.
Las cabilas vecinas prestaron socorro á las 
tropas francesas.
D e  P r o v i n c
~ f. i IB Enero 1811,
D e  B a r c e l o n a
Una comisión de contratistas de obras,acom ­
pañada de los representantes de las Socieda­
des Económicas, visitó al alcalde para pedirle 
que intervenga en el arreglo de las diferen 
cias surgidas con la Comisión de consumos,con 
mcíivo de la exacción de los arbitrios sobre la 
cal. el yeso y el cemeuto.
E! alcalde les contestó que no podía interve­
nir, y aconsejóles que se dirigieran al Ayunta­
miento.
También visitó al alcalde la junta Directi­
va de la Asociación de la dependencia mer­
cantil, pidiéndole que se cumpla el descanso 
dominical y que se tramiten rápidamente las 
denuncias de las infracciones cometidas ó que 
secqmetan. ' ,
El alcalde ofreció complacerles.
Una comisión de obreros panaderos se avis­
tó con el gobernador, al mismo objeto.
REUNION
El Fomento nacional se reunió en asamblea 
magna para tratar de los arbitrios de la cal, el 
yeso y el cemento.
Acordóse que intervengan en el asunto los 
diputados y Sociedades Económicas.
HUELGA
El lunes se declararán en huelga los obreros 
cinteros de la fábrica de Manresa, que piden la 
jornada semanal de sesenta horas,
AZCÁRATE
Dicese que el señor Azcárate vendrá muy 
pronto á dar una .conferencia en el Ateneo.
.■ D e  Ce&stsa
La escuadra inglesa, compuesta de siete 
acorazados, practica maniobra en el Estrecho.
Hoy se hizo á ia mar el cañonero María de 
Molina.
Los trabajos que se llevan á cabo en los ca­
minos del campo exterior y la construcción de 
barracones para la tropa y oficialidad, adelan­
tan mucho. Hay empleados en las obras unos 
2.000 moros.
Queda terminada la instalación del Hospital 
de los Docks, en el campo, cuyo estableci­
miento benéfico se utilizará pronto.
Se elogia la actividad del general Alian,
H e  Sgratiissg©
Ha fallecido el canónigo don Pablo Cuesta, 
que se hizo famoso discutiendo desde el perio­
do La Iberia, con el señor Montero Rios.asua- 
tos de derecho canónico.
Era decano de todos los capitulares y conta­
ba mas de cuarenta años en posesión de la 
prebenda,
O© B a r c e B f in a
DE HUELGA
A pesar de la huelga de los descargadores 
del puerto, en los muelles se han efectuado las 
operaciones del tráfico, con normalidad, traba­
jando los esquirols.
No hubo coacciones.
Los obreros tintoreros y aprestadores reco- 
rneron esta mañana las fábricas de San Mar­
tin, interesando el paro, como solidaridad con 
lo?, cargadores.
Algunas fábricas secundaron la actitud, pero 
la mayoría no. H
Una comisión de patronos conferenció con 
j  gobernador, comunicándole las amenazas 
« A g ü i s t a s  y diciendo que tienen el pro­
pósito de que continúe el trabajo.
autorkla^ernat*0r '68 °^rec^  amParo de su
CARTELES
Suscrito por la Solidaridad obrera, que cons­
ta de cincuenta y dos sociedades, han apareci- 
uo en las calles unos carteles, declarando el 
ooicotage á las mercancías procedentes de los 
ro!s *^  estac‘ones> transportadas por esqui-
Ha dicho el gobernador que este es el medio 
ae negar á la huelga genera! sin correr el peli­
gro de! fracaso, si no se lograra el paro.
En previsión de acontecimientos, llegarán en 
°reve quinientos guardiaciviíes.
' REUNION
En la casa del Pueblo se han reunido los ca­
rreteros, en número de cuatro mil, acordando 
Persistir en su actitud.
Igual acuerdo han adoptado los descargado­
res de carbón.
MITIN
Para el domingo se anuncia un mitin móns- 
truo de todas las sociedades obreras que tie-
ro3®re â<’̂ n Cün ‘os descargadores y carrete-
VALARINO
EldomiHgonegará el ministro de Gracia y 
justicia para inaugurar el Museo social.
Le acompaña el general Marvá.
ARREGLO




L a É p o c a
Traía La Epoca,es su artículo de fondo, de 
«a apertura de las cortes y elogia á Maura, que 
rompió la viciosa costumbre de vivir alejado 
del parlamento.
En cambio el actual Gobierno, sin que se al­
teré su tranquilidad, da pruebas de enferme­
dad, indecisión y debilidad,
D efunción
Ha fallecido el académico de la de. Historia 
don Jusq Catalina.
A las diez y media de hoy se verificó el en­
tierro,
B e  C a n i n a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Ascendiendo á tenientes de navio, á don Ig­
nacio Port, don Manuel Sánchez Ruiz y don 
Cristóbal Benitez.
Concediendo el mundo del María de Moli­
na, al capitán de fragata don Salvador Buigas.
Carta ©anta
El pretendiente don Jaime de. Borbón ha es­
crito á un diputado de su partido diciéndole 
que considera tardío el viaje del rey á Me- 
liiia.
Le enuncia c¡úé á fines de mes irá á París, 
y lüego á Italia, regresando á Frosnhorí en 
Abril próximo.
Habla también de la circular que en breve 
dirigirá á los parciales el jefe delegado, y 
muestra mucha animación mirando al porvenir 
de su causa,
flo ta s  inélÉlíenseS
García Aídave telegrafía al Gobierno mani­
festando que con motivo de !a anunciada visi­
ta del rey, se reunieren los moros de les zo­
cos, prohibiendo que se hicieran disparos dé 
fusil, cualquiera que fuera el objeto,
También pidieron á Aidave que transmitiera 
sus saludos ai rey, lamentando no poder ha­
cerlo personalmente,
La afluencia estos días en los Peñones, ha 
ddo extraordinaria,
La h u elga  era PeHhtsgal
Según las noticias que se reciben, la huelga 
de los gasistas y metalúrgicos de Lisboa conti­
núa en el mismo estsdo.
- Hay tranquilidad en ia población.
B o B a e f c d a g m i r k i
DtelFóTa 18
^erpétuo i  por i00 interior...
3 por 100 smórtteábie,,........ .
AniOfíizabte al 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 




. 102 35 102,35 
92.75 92 75 
101.90102,00 
451 50 453 00 
255,00
_________ _ „  000,00
* Español de Crédito!127,00 127 00
de ia C .a A. Tabacos...... '341,00340 50
Azucarera aecrones preferentes.í 51 25| 51 25 
Azucarera » ordinarias,-,! 16,00! 00,00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . . . 00,00í 81,00 
CAMBIOS i
París á la..vlpta.«.»...........7.95! 7,80
Londres & ia v í s t a . . . 27,25.’ 27.26
w t p »  i  iiiiiii t o
19 Enero l i l i .  
D e B a r c e lo n a
En vista de las dificultades que ofrece e! pa­
go en puertas del impuesto sobre la cal, el ye­
so y el Cemento, Í03 contratistas de obras han 
decidido persistir en la resolución de no consu­
mir materiales, parar el sábado todas las obras 
y trasladarse ése mismo día á Madrid, en tren 
especia!,para gestionar del Gobierno que revo­
que el acuerdo dei Ayuutamieuto.
El tren constará de 170 plazas.
Inmediatamente se inscribieron cien contra­
tistas..
SIN NOVEDAD
El día transcurrió sin novedad.
Varios grupos de tintoreros y aprestadores 
huelguistas intentaron ejercer coacción en las 
fábricas, logrando que parasen algunas, pero 
hoy se reanudarán los trabajos.
Las fábricas se haljsn protegidas por la 
guardia civil.
Los patronos.y obreros aserrraderes llega­
ron á un acuerdo en la conferencia que cele­
braran con Pórtela.
Solo falta resolver la cuestión de los carre­
teros para normalizar la situación..
D e  M a d r i d
19 Enero 1911, 
I n a u g u r a c i ó n
La Asociación general de profesores de or­
questa ha inaugurado su nueva casa en la calle 
de San Bernardo con una velada.
^Manrique de Lara leyó un estudio sobre 
Chapí.
A d j u d i c a c i ó n
La Academia de la Lengua ha adjudicado el 
premio Fastasrrath, de 2X00 pesetas para re­
partirlo entre Ricardo León y Arturo Reyes.
Al enterarse el rey, se opuso á la división, 
ordenando que por la intendencia se sufraguen 
las otras 2.000 pesetas.
E l B&umdcg
Insiste El Mundo en la autenticidad de la 
carta é informaciones publicadas, é inserta un 
telegrama de Cádiz diciendo que la escuadra, 
al llegar á la bahía, no se detuvo hasta fondear 
en el Arsenal.
Dice también el despacho que en la citada 
capital andaluza reina gran expectación, ha­
ciendo los marinos muchos comentarios sobre 
los asuntos de actualidad.
El almirante Puente permanece á bordo, 
mostrando extrema reserva con las personas 
que le visitan.
Se ignora cuándo desembarcará, suponiéndo­
se que se negará á recibir visitas que le pueden 
suscitar conversaciones que no quiere mante­
ner.
Hoy le visitó el secretario particular del mi­
nistro de Marina.
Se asegura que Santaló se encargará de la 
escuadra.
A r c h id u q u e
Después del santo del rey,espérase la llega­
da de! archiduque Federico.
V i a j a  á  S e v i l l a
Hasta que regrese el rey de Alicante no se 
preparará la jornada regia de Sevilla, y como 
este año coinciden la Semana Santa y la feria, 
no tornarán á la corte hasta que termine la úl­
tima, pues doña Victoria desea verla.
A p la c a m ie n t o
Los comités liberales del Ferrol han aplaza­
do su viaje á Madrid para felicitar á Canalejas.
B a n q u e t e  era p r o y e c t o
Entre el elemento militar predomina la ten­
dencia de ofrecer un banquete á Loygorri y 
Mellado que presentaron la proposición de ley 
favorable á los militares,
Muchos de éstos son partidarios de que di­
cho banquete se celebre el mes de Marzo,pues 
así podrá verificarse el acto al aire libre.
P r í n c i p e
En el sudexpreso ha llegado á Madrid el 
príncipe Leopoldo de Battenberg, que perma­
necerá aquí uaa temporada, marchando luego 
á Sevilla.
__  L a c a r t a  d e  P u e n t e
El Consejo Supremo' de Guerra y Marina ha
h&QÍ'aado no instruir diligencias previas acerca 
déla carta del general Puente, considerando 
que en ella existen conceptos delictivos.
Los consejeros se reunirán en breve, desig­
nando un juez que instruya ia causa, que será 
probablemente el general Auñón.
Aylidafá á éste el relator secretario que le 
corresponda de turno.
D e c a z a
El rey pasó la tarde cazando en el Pardo, 
acompañado del iufante don Garlos y de varios 
palatino^
B a n q u e t e
El día del santo del rey se celebrará en pa­
lacio un banquete oficial y una recepción de
Sala* ü̂ n a n d e s  c r u c e s
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Concediendo la gran cruz blanca del mérito 
militar, algeneral francés Mr. Georges Ton- 
tée. , .
Idem id. de San Hermenegildo* al general de 
brigada soh Antonio Sánchez.
J o a q u ín  C e s t a
El gobernador de Hüe&tá telegrafía qué él 
ilustre hombre público don Joaqeín Costa ha 
sufrido una agravación en la parálisis de la 
pierna izquierda, pero nada indica que se deba 
temer un funesto desenlace.
Cástriiio envió á Azcárate copia del tele- 
grardi.
H © el s i ta n te
Cartas de Méjico participan que. bromeando 
el diestro Maera con el picador Inglés . ca- 
yósele á éste un revolver y se disparó, matan­
do el proyectil al infortunado Maera.
Este tenía gran aprensión á. las armas de 
fuego.
El suceso ocurrió en un» taberna. 
O e n u n c ia
gi sellador municipal de mataderos ha de­
nunciado que los veterinarios consienten la 
matkhÉá de cerdos atacados dS viruela, cuya 
carne es luego vendida en las carne ce tías'.
Hoy se pudo comprobar la denuncia, encon­
trando un cerdo varioloso que fué enviado al 
quemadero.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
P e  P a r ia
Mr. Briandha recibido en audiencia al gene­
ral Touteé, quien le dió cuenca del viaje de don 
Alfonso á Meliíla.^
§&  Y e l d a
El anarquista Retoks, su esposa y veinte y 
dos acusados más, fueron condenados á muer­
te, por conspirar contra la vida de la familia 
imperial,
le t ic ia ;  de la soche
C a m b i e s  d©  B C á la g a
DIA 17 DE ENERO
París á la vista. . . . . de 7,45 á 7 65
Londres á la vista . . . de 27,16 á 27.21
Hamburgo á la vista , . de 1.325 á 1,326
DIA 18 DE ENERO
Ptílis á !a vista ¿ , ; , de 7,65 á 7‘95
Londres á la vista . . , de 27 21 á 27,25
Hamburgo á ía vista . de 1.328 á 1.329
OR 0
Precie deihoy es  Málaga
(Nota de! Banco Hispano-Americano)
¡ Cotización de compre,
Onzas . . . . 5 . , 106‘40
Alfonsinas. . , , , . 106*30
Isabelinss., . . ,  . . 108*06
Francos, , , » . . .1 0 6*30
Libras, . , , , , , , 26*60
Marcos, , , . , /  . 130*00
Liras, * , . , . 105*50
Reís. . . , . . . 5*00
Dolíarg. , , , , . , 5*35
El alojamiento de tropas. E! alcalde reci­
bió ayer un telegrama dei ministro de la Gue­
rra Sr. Aznar, preguntándole si en nuestra ca­
pital podrían alojarse nuevas tropas.
El señor Albert visitó seguidamente al Go­
bernador militar, con quien celebró yna deteni­
da conferencia, y hoy visitará el cuartel de La
Aurora, antes de contestar al ministro de la 
Guerra.
Respecto ál lotíal de La Aurora. parece que 
los ingenieros militares han formado un presu­
puesto de 200.000 pesetas para que dicho edi­
ficio pueda ponerse en estado de servir al 
acuartelamiento permanente de fuerzas del 
Ejército^
Clsro e3 que el Ayuntamiento no podrá aco­
meter obras de esa importancia éti tiri local 
que no e3 de su propiedad, y, á mayor abun­
damiento, que no reúne la3 condiciones nece­
sarias de situación y otras, según la real orden 
que hace meses publicamos.
La verdad es que rio deja de causar extra- 
ñeza cuanto viéfie ocurrieridó en ;Málaga con 
este asunto del alojamiento de tropas,que unas 
vecestpor dilaciones y otras por causas contra­
rias* se desenvuelve en una forma que nadie 
acierta á explicarse.
Cámara de Comercio francesa.—Se ha pu­
blicado el número del Boletín de la Cámara de 
Comercio francesa de M á l a g a ,correspondiente 
al cuarto trimestre del año 1910.
Se ocupa, entre otros interesantes asuntos, 
de la nueva industria de superfosfatos creada 
en Málaga.
Circulares.—Málaga 14 Enero 191Í.—■£$ 
ñor Director de El Popular. Málaga.
Muy Sr. nuestro! Cumplimos e! triste deber 
de participar á usted el fallecimiento de riües- 
tro.querido esposo y padre don Federico Gross 
y Gayen, (q. e. p. d. j, ocurrido el dia 6 de No­
viembre de 1910.
Tan sensible é irreparable pérdida no altera­
rá ni modificará la marcha de esta casa de co­
mercio, á !a cual el finado, por él nial estado de 
su salud, era ageno desde hace bastante tiem­
po, puesto que, al tenor de la escritura de re­
constitución de la misma, otorgada con fecha 
28 de Febrero de 1008, ante el notario de esta 
plaza donjuán Barroso, ha de seguir girando 
Con igual gerencia, idéntica razón social y con 
el mismo eajíiíal due hasta ahora; ¡as operacio­
nes continuarán siendo autorizadas pof las 
mismas firmas que hasta hoy.
Al comunicarles todo lo que procede, r°pa’ 
mos á Vds. se sirvan continuar dispensándonos 
!a misma confianza cjue hasta ahora le haya­
mos merecido. .
Quedamos de Vds. atentos s. s. q. b. 8. tria» 
no, Federico G r .ssy  Compañía.
***
Málaga 14 de Enero de 1911.
Sr. Director de El Popular.
Muy s‘?ñor nuestro: C©n el más profundo 
pesar participamos á usted el fallecimiento de 
nuestro muy querido socio y hermano político 
don Antonio de Torres Rivera, (q. e. p. d ) , 
ocurrido el día 12 de Diciembre último.
Con tan triste motivo y de acuerdo con lo 
previsto en la escritura de Sociedad, procede­
mos á poner la casa en liquidación, teniendo e! 
propósito de una vez terminadas las consi­
guientes operaciones y como continuación de 
ésta, Crear una nueva razón social, de ia que 
tendremos el gusto de dar á usted cuenta opor-
^Durante*este pé.ícdí*; ?"•«« !* í f ^ d a l '  
mismo nombre que hasta aqtli,y i« ... ’
como la dirección de todos nuestros negocios, 
quedarán á cafgo de! Socio superviviente don 
Antonio BarCeló Madueño.
Damos á usted nuestras más expresivas gra­
cias por cuantas atenciones se ha servido dis­
pensarnos anteriormente, y esperamos que el 
mis . o favor nos concederá en lo sucesivo.
Nos referimos á la circular que va estampa­
da á la vuelta y somos sus más atentos segu­
ros servidores q. b. s. m., Barceló y Torres 
*í* *
Málaga 14 Enero 1911.—Señor Director de 
El Popular. Málaga.
Muy señor nuestro: Por la presente tenemos 
el gusto de participar á usted que con esta fe­
cha y ante el notario don Francisco Villarejo 
González, hemos conferido poder á .don Juan 
de Torres Martínez, hijo de nuestro inolvida­
ble socio difunto don Antonio de Torres Rive­
ra y á don Antonio Barce ó de Torres, hijo de 
nuestro don Antonio Barceló Madueño, para 
que mancomunadamente puedan firmar y auto­
rizar todas las operaciones mercantiles de nues­
tra casa.
De lo que suplicamos á usted se sirva tomar 
nota y nos repetimos suyos atentos ss. ss. q, 
b. s. m,, Barceló y Torres.
Compañía de V arietés.—En el correo de 
la tarde llegaron ayer las bellas artistas Luisa 
Vígné, Crisantemo y otras de la compañía de 
varietés que comenzará esta noche sus tareas 
en el coliseo decano.
De viaje.—En el tren de la mañana marchó 
ayer Granada don Juan Roñal del Castillo.
En el correo de la tarde llegó de Madrid el 
«preciable joven don José Cañizares, Hijo del 
concejal de este ayuntamiento don José María 
Catiteares Zurdo. •,
En él elpreso de las seis marchó á Sevilla 
el joven ingeniero dori Tomás Brioso,
Para Antequera,don Luís Morales Berdoy,
El “Vicente Pucho!».—Según noticias reci­
bidas ayer en Málaga el vapor correo «Vicen­
te Puehol» que salió anteayer de nuestro puer­
to con rumbo á Melílla, no pudo llegar á dicha 
plaza por consecuencia del fuerte temporal de 
Levante teniendo que arribar á ChafarínaS.
Defunción. —Ayer falleció en Málaga la se 
ñora doña Luisa Howart Cayer.
Enviamos el pésame á la familia.
I n t e r e s a n t e
Se copian á mano en buena letra, escrituras, 
testamentarias, documentos judiciales, guber­
nativos y de cualquier clase, á cuarenta cénti­
mos de peseta los cien renglones.
Razón, calle de la Victoria 72, bajo interiór 
núm. 10. *
Cámara de Comercio, -B ajo la presiden­
cia del Sr. Alvarez Net, celebró sesión la Cá­
mara Oficia! de Comercio, Industria y Nave- 
gación,á fin de posesionar de sus cargoa á .os 
señores qtié Integran b* Direci.V* que ha de 
actuar en ei presente año.
Abiett-v la sesión el Sr. Alvarez Net saludó 
á los nuevos directivos, contestando en nom­
bre de éstos el Sr. Laza, quien agradeció las 
corteses frases de la presidencia.
Luego se procedió al sorteo de vocales para 
la numeración que preceptúa el reglarrteetó.
El secretario Sr. Rivas expuso el estado de 
la cuestión á que ha dado lugar la Asamblea de 
Cámaras de Comercio, intentada en Melílla, y 
dió lectura á las contestaciones que remiten 
las Cámaras de la Península, á la circular que 
Íes dirigiera la de esta capital.
Dichas contestaciones están de acuerdo con 
los puntos de vista que proponía la Cámara de 
Málaga, distinguiéndose por su claridad y ener­
gía la Cámara de Sevilla,y por los valiosa jui­
cios que formula en ella la carta que envia el 
«xministro Sr. Villanueva.
V El Sr. manifestó que debe popularizarse 
una cuestión que aunque »íw?ta en primer gra­
do á la.agricultura, relaciónase tsmuw.1] COil e* 
comerció.
Se refiere á la sustituciori industrial de pri­
meras materias para abonos que invalidan por 
completo la acción de éstos; por ejemplo, el 
cloruro de potasio, que es en extremo fertili­
zante, 8üstitúye8e por el cloruro de sadio, que 
esteriliza la tierra; é Igual ocurre con el solfato 
de amoniaco, que es sustituido con el de sosa.
La Cámara estimó muy atinadas las conside­
raciones expuestas por el seúor Laza, y acor­
dó difundir sus acertadas explicaciones, entre 
loa industriales, agricultores y comerciantes.
Se acuerda reunir la Comisión permanente 
de vinos y „ia especial de aguardientes y li­
cores. para proceder á la reelección de mesa.
Con el mismo fin, se reunirán en breve pla­
zo las secciones de Industria, Comercio y Na­
vegación.
Acuérdase publicar la memoria y el balance, 
y se levanta ia sesión.
V i ^ r 08-—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajero», hospedándose en los hoteles 
que se expresan:
Hotel Inglés.—Don Mariano RodrigurZ, don 
Manuel Mazuelo, don Pedro Goya, don Fede­
rico Alonso, don Mariano Pérez y señora y 
don José Rojas.
Hotel Alhambra.—Don Juan Castilla y se­
ñora, don Alfonso Roig, don José M.a Moré y 
señora, don Miguel Trujillo, donjuán Salvare- 
na, don Ceferino Acosta y don Ramón Cama- 
dio.
Hotel Colón.—Don Deogracias Maqueda, 
don Alvaro de Campos, don Rafael Gerona, 
don Manuel Torrent, don Francisco Torrent, 
don Excequiel Ruiz, don José Domínguez Palo­
mo, don José Egozene y señora y don José Ca­
sado.
Hotel Niza.—Don Antonio Musos, don Feli­
pe Hernández y don Raúl Llge!.
Hotel Victoria.—Don José Larios.
La Británica.—Don Saturio García y señora 
y don Pedro Ballestero y señora.
Hotel Europa.—Don José de los Reyes.
La plantilla de Seguridad.—La plantilla del 
Cuerpo de Seguridad en Málaga ha quedado 
formada por un capitán, dos tenientes, tres 
sargentos, ocho cabos y 87 individuos.
Para cubrir las plazas de tenientes, á más 
de don Miguel Rabanada* ha sido nombrado 
don Enrique Martín Constante.
Mujer lesionada.—De una herida punsate 
de dos centímetros situada en la cara paimar 
de la mano derecha, fué asistida ayer en la ca- 
Xt, de socorro del distrito de la Alameda la sir­
vienta Josefa Villega Boy,que se produjo en el 
L im o n a r .^  , .
Cániafa'A grícola.—Por falta de numero de 
señores vocales no celebró anoche sesión la 
Junta de Gobierno de la Cámara Agrícola.
Fomento Comercial.—Bajo la presidencia 
del señor Albert Pomata se reunió anoche la 
Directiva del Fomento Comercial Hispano ma-
Después de despachados varios asuntos de 
régimen interior, estudióse e! cuadro C. da las 
comunicaciones marítimas con Marruecos, a 
fin de traer para la próxima sesión algunas re­
soluciones encaminadas al desarrollo comer­
cial entre Málaga y el imperio marroquí.
Al mismo tiempo se estudian las conclusio­
nes adoptadas en el último Congreso Af; íca- 
nista, habiéndose acordado apoyar á los áeivas 
centros comerciales de España, on orden a 
conseguir cuanto se solicita en las citadas con­
clusiones.
Acto seguido se levantó la sesión. 
S n t e n e s a n ie
Habiendo llegado la época que tiene pof 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario la casa de Muñoz y Nájera ofrece dé 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtida 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Coma esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora la realiza toda á una peseta metro á
6 (fíriivseta lana pura para caballero á 4  pe- 
setas
Calcetios para cabsilero á 1 peseta.
Medías nara señoras á 1 '50 pesetas.
Camiseta rusa para cabaílc.ro á 1 pese.a.
Pantalones rusos á 1 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas. f
Piezas de Cambray fino con 10 mett'03 a o 
Desetas.
Idem de Sutách colores á 0 50 pesetas.
103 docenas de calcetines de á 10 pesetc3 a 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 53 ptas. re­
tazo.
Muñoz y N ijera, Especerías 23 y 25.
Señoras.—Aplaudimos que la Sociedad dé 
Ciencias atienda á. que las señoras concu: ran 
á sus interesantes sesiones. Se ve con agrado 
que son extensivas á las señoras las invitacio­
nes que se han repartido á los socios para la 
confe»'Cncia Que esta noche tendrá lugar á las 
ocho y meaVá, en la cual disertará don Eduar­
do J Navarro sofre el interesante tema «Im­
perfecciones del organismo humano», y como 
estas conferencias son publicas, es clara^ que 
pueden asistir á eila3, aparte de las señoras 
de la familia de los socios, todas las que ame-
VQtí t
Las oficinas dsl Contingente. -Desde el 
dia 16 del actual han quedado instaladas en el 
piso segundo de la casa núrn, 4 de la calle de 
Méndez Nuñez, las oficinas del servicio de re­
caudación del Contingente provincial.
Visita.—El primer teniente de alcaide, don 
Wenceslao Diaz Bresca, ha girado una visita 
á la barriada de Churriana, adoptando medida* 
para que no falte el agua potable en el mencio­
nado Dueblo.
A ‘Madrid.—En el mixto de anteayer mar­
chó á Madrid el personal de ia cas a real 
que conduce los caballos y equipajes' de^rey.
Tres da los semovientes, han quedado en 
esta capital, al cuidado de un palafrane ro y de 
m¡ §oldado délas caballerizas, por hallarse
enfermos. . .  t._r
A Melilia.-—En ei vapor correo «V, Puehol» 
marcharon ayer á Melílla 103 primeros tenien­
tes don Antonio Salas, de! regimíeeto numero 
52, y don ^Manuel Garzón, dei regimiento de 
Ceri "ola.
Disparo casual. -  Anoche y la3 doce y me­
dia se sintió un disparo en la calle de Juan de 
Padiilla.que partió de un carruaje ocupado por 
Emilio Potestad y otros individuos.
Eí Potestad*que se hallaba en completo esta­
do de embriaguez, ingresó en Sa prevención de 
la Aduana.
T e a t r o  P r in c ip a l
Esta noche debutará en el coliseo decano 
una compañía de Varietés integrada por bellas 
artistas que han conquistado grandes triunfos 
enlos trabajos que realizan.
Forman el ciudro, Pilar da Vigne, mujer do 
sugestiva belleza, suhermana Luisa la Crisan­
tema y Luzy de Verme, que hacen excelente 
pendant con la primera.
Los aficionados al espectáculo que hoy se 
inaugurará en el Principa!, tienen scasión de 
ver artistas que en su género gozan de gran 
reputación.
Para hacer boca, en cada una de las seccio­
nes, délas cuatro en que aquel se divide, ha­
brá películas cinematográficas, co nan perfecto 
aparato.
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reservaran tm sitio, pero que no se detuviera el banquete 
si el tardaba, ®n consecuencia, ocupemos ca$a uno nues­
tro puesto.
Eran veinte y m fueron sentando del modo siguiente: 
el conde, en el centro de la cabecera principal; Quirós ó 
su representante, á la derecha; Navarro, á la izquierda’ 
siguiendo los demás par orden de jerarquía militar y  an­
tigüedad en los empleos.
Inmediatamente aparecieron tres sargentos, directo­
res de la mesa, y  veintiún soldados que iban sirviendo los 
platos que les llevaban de la cocina.
En amos y  criados se veían largos bigotes, tez more­
na, algunas cicatrices y  un conjunto, en ñu, puramente 
militar,pero agradable y varonil. Sólo Alberto de Silva.se 
presentaba blan«o como su servilleta y más bello que las 
rosas de les jarrones. Su rostro formaba singular contras­
te con el semblante guerrero de los restantes jefes y  sol­
dados; mas la frente y su altiva mirada se sobreponían á 
la arrogancia de compañeros y sirvientes, y  á pesar del 
color del cutis, de lo elegante y fino de su figura, parecía 
lo que era, e^to es, el general que podía dirigir y  mandar 
á todos aquellos jefes y  oficiales.
Empezó el banquete con la gravedad y  mesura propia 
de tan cumplidos caballeros, pero po@o á poco comenza­
ron á animarse Osorio, Mendoza y  Núñez, y  no tardaron 
en romper el silencio con elogios al héroe y descripción de 
algunos de sus hechos. Con los primeros platos dieron 
principio los ricos yinos de Valdepeñas y  Jerez; las cabe­
zas de 1í s convidados se calentaron, y  desde este momen­
to cambió el aspecto de la mesa, de grave y  mesurado, en 
fiero unas veces y  risueño otras,
— Señores—decía Mendoza, dominando con su ronca
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y tremenda voz,—hay ua duque en Madrid, alto, arro­
gante, bien plantado, pero su sangre era tan azul que La 
degenerado en blanca. Imposible parece que á un hombre 
de pelo en rostro y nacido en España le tiembles las pier­
nas, le falte la voz y hasta la fu e rz a ,cuando otro le habla 
de un combate ó desafío. Deducid de mi relato que hay 
«gallinas» menos sabrosas, pero más tiernas que las que 
estamos comiendo en estos momentos,
La alusión era al duque d;? San Marcos; todos le com­
prendieron así, por lo que siguió una carcajada á la frase 
de Mendoza.
— Tan rica «gallina» se la reserva el destino—añadió 
Osorio—á un «león», para que le sirva de pasto en la 
presente semana; y en verdad que lo tierno del «ave» for­
ma contraste con lo duro y terrible de la «fiera». Pron­
to asistiremos al festín, y veréis que á la primer dente­
llada del «rey* de la selva desaparece el «pájaro».
Ahora la alusión era á Alberto, y todos sonrieron con 
malicia, mirándole de soslayo.
Ea este momento descorrieron la cortina, exclamando 
uno:
— El capitán don Carlos.
Alberto y Navarro se pusieron en pie, mientras los 
restantes fijaron la vista en el que llegaba, sin moverse 
de sus sitios. Era el emperador, que entró de pronto, 
arrojó su capa y sombrero, y dando las buenas noche3 
con ruda franqueza, se dirigió á Silva y á Navarro, fijan­
do en ellos una mirada que queríe decir: «Callaos, y re­
conocedme sólo por lo que represento».
Ninguno de los presentes, á excepción de los dos que 
se levantaron, conocían á Carlos 1, por lo que se eonere-
g asa
Pdflbia 8&octa E L  P O P U L A R Julepes ¿9  de Muero de i&Xi
«fa p ifil& ifó fa  agua
onsa t iiá r lls  sanas m seréis sal?m
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—-El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loa
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— Collín etc. París.
-ksS& tintura se usa sin aecesidád da preparaeióa alguna, n 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplica* 
candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
'fes&ffquIH®, 4  y  6 .—Madffid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
arlos,—Seguro ordinario de vida, con primas temporales, y benefi
ios acumulados.-—Segur© de vida dotará cobrar á ios 10, 15 ó 2t 
áspe, con beneficios ̂  acumulados, ===Seguro de vida y dota!, en con 
:«ato.(»anre dos' cabezas)'con beneficios acumulados,—Dotes dt
ditos.;
conserva ei color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaño; el
colo? depende de más ó monda aplicaciones.
Sata tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distan- 
gmrlo o di natural, si su apliegción ee ñaco bien.
a g l^ iM « C " f t 'rB«TOÍÍM^-0® to s- ' GOitfr 
r&tirsB e sm jsG tQ *  e tm im a o s  o$ ra«t*i 
¿ iN C q e M T A  a &q ®  ebm  @540.5?»,n w-.$ 
«¿AQUIHAS PAHS GOÍRKA 0(anHSHDO GUWTl'S 
MS40á&» V P5BF6SC108B® ^411939 *£8 
C  uT‘UOAOoaétr5i5i!» 0
C ok las pólizas sorieables, se puede é la vez que constituir ur 
capital y gáninísr el porvenir de la familia, recibir.en- cada semas 
're. en dinero, ei importe total de la póliza, si esta resulta premia 
ir. e« loa Roneos qut> se verifican seinestralmente el 15 de Abril y 
4 1-5 cíe Octubre.
Subdirector-General para Andalucía,—Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRüN,^Cánovas dei Castillo, 22,=Málaga,
Autorizada ía publicación de é3te antmeio por la Comisaría dt 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
gg!3SM}ml«atoe 6Tff8SA
ea 10333 138 ojsdadas dei
■ 9-S pórsoaas de temperamento herpéüse deban proel 
tfii salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con
desáan teñir el pelo, Mease lo que dice- el úrosaeeto. o
usar esta
L a ®as&§ga»@ © s l a  wisia
El nás poderoso de todos los depurativos ’r
Z a rza p a rr illa  R oja  y  Yodwro d© P o ta s a
Depósito en todas las farmacias• B L E G T S ia S T A
- - — M O L I N A .L A B I O , 1
Esta ácffeíiiiada cesa efectúa toda clase de instalación»* v reoa 
raviontüs de'luz étecínca, cío timbres y motores. y •
«*£"5ÍS j - í Con y extraordinario surtido de'aparatos de alumbrado y calefacción eléctrica.
: m e e  verd^ikrae^óríginalidadcs y preciosidades cu objetos ríe 
Bohemia, talos tomó tulipas, pantallas, piñas, gU* 
eíextrinidadlinsmas y <3em̂ 8 artículos de fantasía ea ei ramo de
adetertá^  * CGl0Car desde la cantidad de'seispesetas en
_ _ _ c‘S3e tíe lámparas, sobresaliendo las 
f  úntalo, tfolfram, Fulgura, Osrarn Philips, con las 
quf.ise coneigus un / O por 100 de economía en el consumo.
i aiírruen^y eñ deseo de conceder toda clase de facilidades 
publicó, ver ates instalaciones de timbres en alquiler mensual.
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ^
la Irá hechoóadoptar por el W a»  
I N S T I T U T O  P A S T E U R
O H  L G  A 39—ALAMOS—39;
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Cenoalecientos, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
cíe .isaj!
l^gitssÉÉ f o s f a t a d a
' , ci ai $ r . ,ií. ,
' •' «v  : ■ ■ ••í -s -;.on FU!
• . t e C f O L L K V  v Ó.* J
Boletín Oficial f
DeldíalS. |.
, Roal orden sobre modificación del régimen del
la contribución territorial. j
■s ~ Anuncio del 32,0 sorteo de láminas de la deu- 
da provincial.
-  Acta de designación de presidentes y suplen­
tes tíe ‘as mesas electorales de Cómpeta.
El juez de instrucción del distrito de la Ais*
[R ^ q Is I p q  «siwiS 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Fernando Muñoz Román, An­
gel Reina Guzmán, Adela Torreblanca Ma­
chuca.
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Enriqueta Herrera Sepúivedg. 
Defunciones.- Felisa Arroyo Salcedo, Mi­
guel González Jiménez y Rafael Muñoz Gómez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Micaela Recio Bastamente y 
Adrián Risueño Gómez.
Defunción.—Francisco Moreno Andrades.
ü a i a s l e p ©
Balado demostrativo de las reges-, sacrificadas el 
dfeUJ), «t.ggp;ea canal y derecho dé adeudo por 
wmta coneeptóR*
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 HUcrra* 
tn os; pesetas 342,32
s e f a s l S ^ cabr;° ’ pa6° 384*7 5 0 pe- 
18Ŝ 552r í̂3S, P8S0 kilógrasaob; pesetas
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kilógramos.
Total de adeudo: 557‘5S pesetas.
Ce¡*SS©TCt®í*Í¡s¡S
Recaudación obtenida en el día' de !a fecha sk*. 
m conceptos siguientes:




lp m i s  m a m  i  p i í  m p i i  i
M i l á n 1906, G r a n d  P r i x
i  p e i i o s  e i  P arís, I á p o le s s L o id r e i, B rase
. Afmni'mz, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y eambioi
A_PteZus y  alquileres.— Precios v catálogos dirigirse directamente á  ia F. Ortiz & Cussó
........ "" ... . 11 "" " II ./ - . i  V-« ¡ .. _ __________________ _________
. ^  . «  pl?38 |  es kbkias m tsííés í j i>
tmt1 tm úm  l îrariie f retosté k  l a i i p ,  k  
w  B t ó l ,  p s l i  *m m  l is  alas i « i « í ñ § .
k  l i  U n ", E R N E S T O  M U M O
e s  |s te-Fm®eepffií9 afitalaf d e l á e  ŜsafiasBe,
MareoS iF O il i Balata
Éa^Sp preelaanseffite b»S m apsa ^®g8®sli®áa? y rs» ®ís*s«
I z k l l z m m ié m  Ésté atento si público, muy ataato & Isa falsíficaciones-en tafias 
* - - partes sé intenta imitar éate soberano remedio au daño de la se¡-.
ore «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garadtiiuo xr£? mi
PaggSsK-c weceaqpta ®sa la s  fsftallla®
lud y de mi nomb  S e  li .  i  
m*&rca da fábrica Su aüúl, rojo y  oro que cierra mi» irascos y cajttas
Sin tal marca es manéster rechazarlo porque ea una dafiosa imitación. |
B»iaaW«aHg8̂ tBfl!iS8i85a3S¡88BBBlBKMB̂ aa8lafel8EtSg«Bata»»8BZaB»a8B̂ ^
Purgante.—Depraiiva, -  . , ) W , . -Antitalar prasia
•tínica favorable más de medio siglo, de como
A(ml mineral m tuml En bebida.—-En baño.
1JSI I  l í l l l  
m  ■
Z ■
¿demuestra con las estadísticas de «cura­
dos** en ¿1 BALNEARIO DE L0ECHE8. de 
las enfermedadég del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la PíeL coíi espédalidad Herpes, j 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid.
feiífi
ém
La Ffei* efe 
L«m Fl©r de
La Fterá da 
Lm Fimw» d@
0 i  m & J ó r- M . m q jim
2» S s a o i ^ v ^ T  * >* »s ' b*  *> ®»»-
S>nr.flíÍilí"arf- <!a'b%ü9 nitíato de plata, y édá su uso el cabello se
stómpre flao, brttlauió negro.nnfunA .. ¿K mt • ÁL" _■» **■' ' •CS » m - : • • • •siquier» 
spli-
La
Usando esta agua 3© cura ia caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
vigoriza Isa raíces del cabello y evita todas sus enferme-
w  dades, Por eso es uí?a también como higiénica.
Lsa Fi®*» d®
La Fies®
Ls aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo tm 
basta; por lo qjae.sise quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Ooa el uso de este agua se curas y eviten las p§sea3s cesa ia caída 
del cabello y szsita sü Grecimianto, y como el cabello adquiere aue- 
_  vo vigor, íSKss®sa a s e é is
L a  IF l i l I®  © f S ®  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
^  cabello hermoso y la cabeza sana.
Sis Is única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri 
zarse el cabello y no áesoide mal olor; debe usarse como si fuérs
bandolina'.. .......................... *.....  - ........“ ~ ‘....... .........
s#e, una aplicación cada ocho días; y si & la
ss ■ .... .... , ,.v , -  - r  vfUé^cqmpáaa ATTOalaí pri.'ii^palss payínmerias y droguerías de -Espafía. y ‘Fo.HiígáL
Farmaeia' y Droguería de la Estrella, d
Morales
GWegrés púáoras par» la. tazapV* la y oración da la»
CsestRa 4* rSos d« és-Uíi y soá *1 sszmbi» «ta loa eafarsaes qse Isa 
Msplaaa.' PriaaSjMiíea Sjtaü««s á jte raalw safa, y ga iznútm  &sr sorras á tsáaa
?rEílS«,
L4 ésííSsipsísáeacia; tíarratas, si, Maáríá, Málaga, Jamada da A. Fielatura.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e‘
E lix ir  áre®
i José Peláez Bermüdee, calle Torrijos. 74 a! 8g, Málaga.
.'mághffím ^
S fíete corrida y ;.-. \  
os des a itte^ári # fef'AJts 
ctegosí sr,
nsció. con im dé fe:COMP.
b*ew m s stú ló^rism l^  
COSÍ?» • tle esdp. <k v:.:
iníofRÉí v mi 
er M-á'-í«s», ^  , a
W  fc:f?
f f lW M 'P m r í.are* rev.ibe w^rcmcím és. cmms 
dí-urts este p??erto é todos
'Msr
Ayíóvotifi v N?k- w-Zela;sdfí 7en .co’f̂ bU
Ría de -NAVtíaAaiON • mmr:k ®  í-
f' g*.. ^puyíL íjitiff j-.w »• n« r̂ >#é»enf.«Jí 
□v’ASnt Chslr, t}g&r*¿'f?t¡rTÍ&v*i}s'. r
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo
sí mando. Depósito, en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
* *IR!




BIOO COSICA Cí 
iiQ m m
coa
S I f t Q E R
á los viajantes de comercio qu. 
¡ visiten Jas provincias de Qrana. 
:da, Córdoba, Jaén y Ciudad 
Real, Seles cederían el cobro 
de varios créditos mediante raa 
retribución convencional sobre 
lo que hi.ieran efectivo.
?nfo morá dos Rafael Aran» 
ca'le Má moles 18
Doña Amalia Carrascos Rosos 
confecciona trajes de señora! 
la tned’da, conpíontitud y eco» 
nontía.
Celie de la Ptña msmero 12
'titfHÍ0S^S9®#SACÍA CUS l-A
( M A Q U I N A  8 I N O E
É l  ^SBSbfaaipniEifs darants oaaisnla
LA SOLUdÓH
Calle de S. Vicente, 12, Madii 
T e lé fo n o  1457,:
taroa á devolverle el saludo, casando de comer por bre- 
veslnstantes.
Llevaba el monarca V tes  de ante hasta la rodilla; 
greguescos y ropilla -de paño, con adornos de seda'amari­
lla, la banda roja y  la  espada de Alberto.
•—Sentaos—dijo á Silva y Navarro.—Represento al 
generd Quilos y ocupo su sitio, que vío aquí, dándoos 
ejemplo de franqueza.Yengo á eeaar.á beber con vosotros 
y á brindar por el agraciado, aceptando con gusto las 
peripecias del festín.
Señor... capitán—dijo el conde,—puesto que re­
presentáis á un tan digno y elevado caballero, cambie­
mos de sitio y  recibiré honor y merced. 7
Bien estamos así, ocupad vuestro sillón y  continúe 
el banquete. Al entrar oí carcajadas, animaeién y  el 
murmullo propio de este acto; sigan, pues, que yo os imi­
taré.
Y cogiendo una copa, añadió:
—Brindo por el «león» y por que Dios confunda á la
«gallina»,
¡Bi avo! —exclamaron los que no le conocían.
Mendoza añadió:
■—Y yo por un capitán tan apuesto, gentil y atrevido; 
por que n© hay cobarde alguno que se presente á extraños 
con la,.* vamos, con la soltura qua vos,
Y apuró su copa. El emperador preguntó:
—¿Quién es ese gigante?
Yo mismo os lo diré, joven capitán: soy Luis de 
Mendoza, alférez de la compañía de Navarro. Un buen 
seivioor o el cesai, fiemo y caritativo entre las mujeres 
de todos los países, un tigre frente á los enemigos de
su patria, Si queréis conocerme mejor, id á Fueiterrabia,
EL HÍR@E Y ÉL CESAR
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clise di 
asuntos en los ministerios y par. 
íiculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de al­
bortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
Vida, apoderamíento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústl- 
l eas y urbanas. Hipotecas, Anua- 
"cio3para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re. 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
M ÓD ICOS HONORARIOS
Cirujano dentista
Álamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
ane.stasicQ para sacar las muela 
afii dolor edíi un éxlíoaánijiable.
Se conetruyén dentaduras do 
primera cíase, para la perfecto 
masticados y pronunciación, 1 
í precios convencionales.
Se írreglan todas las dente 
f duras- inservibles hechas pót 
otros den tistes 
Páse á dornidb‘0 
i Se empasta y orifica por ?
• más moderno sistema, 
f Todas tes operaciones artfsti- 
: cas y quirúrgicas á precies' muj 
: reducidos.
| Se naca ¡a esíraccióii ds mué- 
i las y raicea sin dolor, por tres 
.pesetas
Mata nervio Oriental de, Blan 
co, para quitar el dolor de müe- 
, las Vn cinco minutos, 2 pesetas 
kaja.
COMPRO
máquina escribir.—Vendo gra 
mófóno, discos, máquina foto 
grafía y otros objetos. 
TORR1JOS, 72
Se alquila
un piso amuebítíüo ó se admiten 
dos ó tras personas estable 
raseo de Sancha 21 (Caleta}
vengan los que .quieran.
Y continuaron su camino, internándose,"sin cuidado 
alguno, en el bosque de Ésten carral.
^ ^ A  las cinco y media emprendieron su regreso, llegan­
do á las seis á la easa-enarteh donde se alojaba la tropa 
y tenían el banquete. Ambos entraron en el salón princi­
pal, que servia antes de sala de armas'y?ahora'. presenta-
_Bn 'g*̂ pg vistá deslumbrador. En el testero princi­
pal había un dosel y debajo el retrato del emperador, que 
alargaba á Silva la banda de capitán. En torno del ''cua­
dro se veían multitud de trofeos militares y un letrero 
que decía: «Primero el cesar, luego el eésar y siempre el 
eósar». Las paredes estalmi tapizadas con rica tela y ti­
sú, el sutdo cubierto de alfombras de lana y el techo sos­
tenía diez arañas, con cien velas de cera. Ramilletes, flo­
res y una vajilla de plata cubrían la mesa, que rodeaban 
sillones de nogal y tercioplelo. E s los cuatro ángplos se 
destacaban otras tantas banderas españolas, que armo­
nizaban con los restantes adornos, formando en conjunto 
un paralelógramo convertido en comedor, muy propio de 
gente que trinchaba las aves con la misma facilidad que 
ensartaba enemigos con las moharras daaus lanzas.
Silva y Navarro elogiaron la idea, dando las gracias 
á Núñez, Osorío y Mendoza. Luego comenzaron á recibir 
á les convidados, que era un maestro de campo, varios 
capitanes y  algunos oficiales, amigos íntimos y compañe­
ros de armas de nuestro ex-jefe epaiunero. Llegada la ho­
ra, exclamó Alberto:
—Señores, podemos sentarnos cuando gustéis.
—Falta el representante del geneal Quirós—dijo Na­
varro.
—Me encargó don Gonzalo—añadió el conde—que le 
T o m o  m  ¡2
TEATRO CERVANTES,-Compañía esps 
4e aarzuela, ópera y opereta dirigida por e? m 
tro Cosme Bauzá y ei tesor cómico Carlos 
rrenas.
Fundón para hoy.
La ópera en 4 actos «.Carmen».
A las ocho y tres cuartos
Precios: Butacas con i sitadas, 3 pesetas; 
irada de Tertulia 0‘75 id.; entrada de Parí 
0‘50id.— Eí impuesto del timbre á cargo del 
folleo,
TEATRO PRINCIPAL.—Cótnpañfa de va 
iées y cinematógrafo, |de la que toman p 
Luisa y Pilar tíe Vique, Crisantema y Luz: 
Verme —Secciones ú las 8, 9, 10, y á las 11 ei 
cial.
Precios: Butaca con entrada para las tres 
meras secciones, 0.75; entrada general. 0.2 
Butaca con entrada para la cuarta sección, 1 
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fessi ec 
tre. gimnástica, ¡scrobática, cómica, mímica, 
reográfica, musical y taurina, actuando de di 
tor tíe pista el afamado profesor de equsta 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y vari! 
secciones á las echo y nueve y media
Precios: Sillas de pista, 1 peseta; Silla de 
fíteatro, 075; Entrada de anfiteatro, 0*35; < 
das, G‘25,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 mag 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos marinee inh
con precioso^ juguetes para loa niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. d© EL POPULAR
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18 Enero 1910,
D e -L is b o a
AL ARCHIVO
El orden es completo.
Háse dispuesto por el fiscal que se archive 
1a causa instruida, por no dar resultado las di­
ligencias que se practicaran para descubrir á 
los autores del atentado contra varios periódi­
cos monárquicos.
O© P a r ís
d e t a l l e s
El agresor de Briand fué escribano de actua­
ciones, y precisó relevarle en el cargo por pa­
decer ensgenaclón mental.
A poco de quedar cesante, agredió á tiros 
al cónsul de Francia en San Sebastián, por lo 
que fué recluido en un manicomio.
Desde que salió, se vino á vivir con su her­
mano, que es agregado al ministerio del Tra­
bajo.
A preguntas del juez ha declarado que no 
apuntó contra Briand, y que ío hizo sin direc­
ción fija.
No intentaba herir ó matar á tal personaje 
determinado, sino á uno ó más diputados, por 
e! odio que éstos le inspiran.
Eí Presidente del Senado propuso que sé 
votara una moción de simpatía hacia Mirmsn 
y Briand, gprovándose por unanimidad.
Intentó huir el agresor, pero fué detenido en 
seguida, dando muestras de gran excitación,
,,¿dnz?«teüá inteíTOfr?tnrio. Giroline contestó 
para los políticos.
A última hora declaró que á! j o t r a r ,  apun­
tó contra Sos ministros,
APROBACION
Por 137 votos contra 122 aprobó el Senado 
la totalidad del proyecto- de ley reduciendo él 
número de las Ga;as de bebidas.
ñ base úz C3iú3 digerida de pggg. 
Preparado regenerador ij aslmlk&íe.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, spcr^, etc.)
Caáa cemprúnMo equivale á diez gramos ác carne ác vaca*
C aja coi? 4 8  conjpHnjidos, 3 , 5 0  p ese ía s .
L iM líi i  M t l  m  is M m
, tm A  Ui íé m  Wm 13
y feska faísdcadáa es Estafa ét !¡u retesas y »
PFt-tzrllA&QS COtl ñSDMLLA BE OSO
£85 krpii fe cara
mssimmsKsm
metálicaá,
18 Enero 1911, 
B e  l y i o á n í 1©
Reina una ansiedad enorme, por descono­
cerse eí paradero daí vapor Cabo de Palos.
Se ha telegrafiado á Santa Pola y Caríage- 
ns, donde carecen de noticias.
En dicho vapor venía el tenor Ricardo Pas­
tor, el cual desembarcó en Santa Pola y se vi­
no por tierra á Alicante, dejando todo el equi­
paje en ei buque.
O© Barcfelotta
h u e l g a
Se has) declarado en huelga cuatrocientos 
aserradores, por no acceder I03 patronos á 
qué liba esquióla abandonaran las tareas su­
plementarias. . . .  „■
' , l ' - . ~Z  . • VISITA
Algunos antiguos huelguistas metalúrgicos 
visitaron hoy al gobernador, solicitando tra­
bajo de cualquier elaáe.
Ei gobernador ha telegrafiado al ministro de 
la Gobernación que los metalúrgicos: están 
á Melilla, si encuentran allí
Este magnifico edificio se levanta á lo 
largo del Támesis en el lugar del antiguo 
palacio comenzado en 1807 y destruido e! 
16 de Octubre de 1834 por un incendio que 
pareció intencionado.
Después de esta catástrofe, numerosos 
planes se presentaron para, la reconstruG- 
examinadas por la’ GoftíTs!5fr,q‘aeIQrufií/pvar 
féréncia á la de sir Charles Barry.
La primera piedra se colocó el 27 de 
Aofi,1 fíe y en menos de diez años es­
ta construcción inmensa se terminó á saíisr 
facción de todos! Se te h u í idea f e sus 
vastas proporciones al pensar que 
ció cubre una superficie de cuatro hectáreas 
y que su fachada sobre el Támesis no mide 
menos de 300 metro? de largo. Además dél 
salón de sesiones de los lores y de la Cá­
mara de los Comunes. Westminster con­
tiene aún los departamentos del speaker 
(presidente de los Comunes) en el ala del 
Sur y los de las Verjas Negras en e! ala deí
I regla por medio de tres reglas 
colocadas una á continuación de otra.
La sábana semi-líquida así formada, cae so­
breuna tela metálica sin fin que está constan­
temente en marcha, y al mi3mo tiempo tiene 
cierto movimiento de vaivén lateral. Allí la 
pasta pierde el agua que arrastraba consigo, 
contribuyendo á ello la absorción verificada 
por un aparato dominado caja aspiradora que 
se halla debajo de la tela metálica. En seguida, 
es recogida por un cilindro que la lleva á otros 
dos, forrados de fieltro, que hacen oficio de 
alumbre, el dibujo que fia de dejar marcada ia 
filigrana dél papel; si éste ha de ser de los qne 
presentan cuadritos transparentes, dicho cilin­
dro se reviste de una .tela metálica, que deja 
señalada su huella en la pasta.
Detrás de los dos laminadores, viene una 
larga serie de cilindros secadores calentados 
con agua. Cuando ha salido de . entre
ellos, la pasta oii7C* 7a Í0(Í0 eI aspecto de! 
pape!; pero todavia tiene qué pa3ar por unos 
cilindros comprensores, y como para qiiS éstos 
surtan efecto debe estar eí producto ligera­
mente húmedo, se hace llegar hasta éi un cho­
rro de vapor, que se condensa a! contacto de 
dos tambores llenos de agua fría. Por último, 
la banda de papel que incesantemente sale deat , i i '  ^  i» ütÁimu uvo  ci u c !JV,cd-diiLCEijrcii ic o ic uc
Norte. Eriire los aos se encuentra e¡ piso ios compresores se enrolla en grandes bobinas.
á irdispuestos 
ocupación.
« * ? ■
18 Enero 1S11. 
S i e f i  w ispjfco
PanaW ás con los periodistas, ma-
■I ía J Z  X  Z r r - r  - que don Alfonso apro-nitestó*-ser, casi segur,-, M . inglesa á Ferro 
veche ia visita «felá escuaai, tnglfsa a re r
y rías gal legas, para i r á  la citad» ? 0Dlac 0 ’
Virro Y otros panto».
El viaje del rey obedece á los deseos ex­
puestos por aquellas ciudades, .diferentes ve­
ces, en los que ahora insisten, por considerar­
lo de oportunidad. J . ,
Caso de hacer el viaje, don ATonso revista­
ría la escuadra británica, compuesta de 1 
buques, en Vigo ó Villagarcía.
E tO w IsSa
Confirma Canalejas que don Alfonso revis­
tará ia escuadra española en Alicante. 
P csS svaisK í®
Seaún comunica e! jefe del Gobierno i 
tno ¿erioái3tas, aumentan los pesimismos res- 
Lecto á te salud de Costa y Meriénde* Peteyo. 
E n t i e r p o s
A las doce de la mañana verificóse el entie­
rro del popular actor donJo3é Mesejo.
El féretro iba en una carroza lujosísima, to
principal sobre ei Támesis, las biblioteca, 
de ias Cámaras y a! centro su saión de con­
ferencias. Sobre éste , 32 grandes salones 
que sirven para las reuniones de las Comi­
siones. En fin, vastos buffets donde los 
miembros de! Parlamento comen y ofrecen 
recepciones excesivamente elégantésy muy 
concurridas sobre las terrazas que dan al 
.río. . ' :"
En el̂  ángulo del Suroeste se levanta la 
torre Victoria, que es la torre cuadrada más 
grande del mundo y tiene 103 metros dfe 
altura. Corno todo el resto del palacio, es­
tá construida con hierro, piedra y ladrillos 
á prüebá de füego y sirve para conservar 
los archivos del Estado. Tiene 11 pisos con
l á ’/?uaRth¿ i~ ---- • -* - ' r ••
cúspide. .
En las extremidades del Norte se aper­
cibe i a torre del reloj cerca del puente de 
Westminster. Esta tiene 97 metros de altu­
ra; en su atalaya, ricamente decorada, tie­
ne un reloj de vastas dimensiones, en que 
los cuatro cuadrantes tienen ocho metros 
de diámetro.
oéndola pesa 360 kilos y la gran cam- 
mnn ífi t o n c a s ;  se trajo de la fundición 
»  c o ¡ o c ¿ -  su l u f ;  con 
dificultad; pero al probarla . . .  P f ltofAnes 
clararon que presentaba impérfecc.o. 1 
por lo cual fué desmontada, refundida y 
vuelta á su lugar con un trabajo enorme y 
un gasto extraordinario.
periodistas, literatos y bastantes personalida
deS  án efdnelo Fernando Día, de Men 
dozava Directiva del Círculo y los deudos 
Ru l»s nuertas de losEn la  p t
día V  Español se detuvo el 0
las respectivas orquestas una marcha funeb 
mientras los artistas arrojaban innumerables
I ¡ores,
De vez en cuando, apenas una de estas bobi­
nas se halla muy calgada, los operarios cortan 
ia banda y llevan el papel enrollado áuna ca­
landra, donde se le somete a! satinado.
Esta descripción, necesariamente un poco 
larga, no da idea de ja rapidez con que traba­
ja una de estas máquinas. Por término medio, 
de la complicada serie de rodillos, salen cada 
dc'ce horas treinta y seis kilómetros de pape!. 
Le transformación de un árbol en una blanca ti­
ra dispuesta para escribir ó imprimir en ella, es 
para uno do estos monstruos cuestión baiadí, 
como lo prueba el experimento hecho por los 
ingenieros de una fábrica alemana, en Eisen- 
íhal. A las siete y treinta y cinco de la maña­
na, hicieron derribar algunos abaÍ03, qi ê inme- 
diátarner.te fueron descortezados, hechos peda­
zos. V ü tP tid n a -« i- . •*— *, - - «i. *v v-h-
es decir, menos de dos horas después de haber 
sido derribados los árboles, salía convertida en
papel . /  , ■  4 1
Esté resultado forma singular contraste con 
los que se obtenía por el antiguo procedimien­
to á mano, que exigía horas para fabricar una 
sola hoja de papel. Dicho procedimiento, sin 
embargo, se emplea todavía para los papeles 
llamados de tina, y de aquí que éstos se consi­
deren como de lujo y sea su precio elevadísí- 
mo. Verdad es que cuando el operario que ha­
ce el Dspel de tina es hábil, y tiene práctica 
para manipular la pa3ta y colocar sobre ella la 
tela metálica que ha de imprimir la filigrana, 
el producto resulta muy superior á les mejores 
ciases de papel continuo
€Jém@ s e  e n r i u i
En el rostro de los niños y de los adolescen­
tes no es raro observar esas placas pequeñas 
y furfuráceas que, vulgamente, se denominan 
empeines ó herpes. En las mejillas, junto á las 
comisuras de ios labios, se ve, á veces, sin que 
ei niño esté malo, une placa redonda, cubierta 
de una cap ablanquecina y harinosa, de la cual 
re desprenden, si se frota, pequeñas escarnas 
de la epidermis. La herpe puede alcanzar el ta ­
maño de una moneda de á duro,y en ocasiones, 
se presentan varias, casi encima unas de 
otras.
Es esta una afección tenaz, que da al rostro 
muy mal aspecto, aunque no ofrece ninguna 
gravedad. Aparte de los casos especiales en 
que conviene consultar con un especialista, 
pueden dar buenos resultados los siguientes 
procedimientos. No lavarse la cara nunca con 
agua fresca, sino hervida, y con una pequeña 
cantidad de borato de sosa. En los niños suelen 
ser muy eficaces las lociones de agua salada 
hervida. Si las herpes no están muy extendi­
das, puede prescribirse con ventaja* una loeión 
con agua hervida y mezclada con una quinta 
parte de solución de sublimado al 1 por 1 030. 
También es preciso no usar jabones ordinarios 
para la ícilíeite, sino jabones finos de glice- 
rina. ;
Estos sistemas higiénicos no bastan para 
curar las herpes; hay que ayudarlos con medi­
camentos, como pomada de bórax, de óxido de 
cinc, etc. El agua destilada de rosas, que es­
tá exenta de sales calcáreas, y que además de 
poseer aroma agradable, es ligeramente astri- 
gente, conviene mucho para Í03 lavados en lu­
gar del agua hervida.
Asturiana de H jr 9 w i  1 bS
Nevaba; sobre la solitaria campiña reinaba 
elsikuicio de la muerte: la Naturaleza habíase
lúgubre concierto de las horas muertas. ese
El viejo general del antiguo Imperio,narraba 
hechos de su vida; todos le escuchaban con re­
cogimiento, pues e n !a finca solariega de sus 
parientes Je veneraban, con ese respetó que se 
venera á los 3antos, con esa admiración que 
se contempla á los héroes, ó todo aquello que 
evoca un pasado grandioso.
Todos escuchaban las proezas y triunfos del 
valiente soldado, y él contaba, contaba sin ce­
sar, con ese placer que experimentan ios ancia­
nos al recordar sus paso* juveniles.
La blanca barba que cual bolina de plata 
destacábase sobre el negro gabán que cubría 
su cuerpo, y el niveo cabello que dejado á la 
romana orlaba su nuca, dábale una expresión 
de apóstol bíblico y de digno modelo para el 
estudio de los grandes maestros.
Expiraba el día; sobre el fondo plomizo del 
Ocaso destacábase ia vetusta torre de la er­
mita: de su campanario salieron notas de llanto, 
eco3 tristes del pequeño aquilón, ayes de ago­
nía que dejaban esa estela en el espacio, como 
dejan sus huellas en el alma los amargos re ­
cuerdos del pasado; suspiros que murieron con 
el día en las profundidades dé k>3 jjgrrqnCQ? 
vecJno3, como mueren en los abismos del alma 
las risas del ayer cor. las lágrimas y espinas 
dél presente.
Era la oración, todos se arrodillaron, santi­
guáronse, menos el forzado vetexajj.q.jiu^g^r 
IgHcrna eñlsAoifaTg, Chispas que se
perdían en el ambiente, como ’-•»
M E N D E Z
T U L L E N
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejado» y azoteas, cornisas, 
jámfess, guardapolvos, repisas, balaustrada?, 
arresonados, escocías, ménsulas, rematé», 
cresterías, etc. etc.
^ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
-j} 3 , wí’* N [Á .L Á .G .Á .
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Tuberías dé plomo papa gas y  agua
Baños de todos sistem as y form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
PIO l l l í l l i i l  É i l S
E s t a  C o m p a S lia  g a p a n ^ a . s i i s
luntario eri ei ejército del gran Napoleón.
L03 primeros triunfos de aquel hombre llena­
ron de fantásticos castillos mi imaginación ju­
venil, y soñando siempre con el entorchado de 
general, no había expedición difícil que no fue­
se yo de los primeros, ni sitio de peligro en las 
batallas que no estuviese defendido por rfii 
cuerpo.
Aquel coloso del poder no escatimaba las 
balas á los cobardes y traidores, ni las recom­
pensas á los valientes, y por esta causa me 
cupo el placer y el orguHo de ser uno de los 
jóvenes generales de su ejército.
Le ví en Egipto cómo dirigía frases á sus 
tropas mientras éstas coronaban las pirámiíj^s, 
cuadro conrnovador y sublime que nos hacía 
ver en aquel conquistador la figura del gran 
Alejandro; en Ausierlitz, el guerrero de siem­
pre, casi providencial, pues hasta el sol le fué 
favorable uno3 momentos, con I03 cuales deci­
dió la batalla; en Jena, el triunfador de siem­
pre; y de conquista en conquista, y de victoria 
en victoria, se me pasaron los años engreído 
de tal mod que me acordé muy poco de aquel 
ángel que mi dejé en mi Francia.
Llegó Waterlóo, aquel Waterlóo infausto 
que empezó victorioso para nosotros y termi­
nó con nosotros derrot|dp3, aquella batalla 
memorable qué de haber triunfado la Francia 
hubiese cambiado la faz de Europa; aquella re­
tirada triste, á la par que vergonzosa, en que 
no 8upimos morir todos, desde el emperador
««al rAi-
sassgga
cielo lloraba copos de nieve, quejándose cg- 
mo se quejaba aquella canipaná y besándome
hástá que en sús labios murió el útti??i‘o suspiro. 
Rodó el crucifijo por el suelo al caer su lán­
guido brazo de cadáver, lloré, grité, rugí, ma'- 
dige todo lo grande y quedé sin fuerzas para 
arrebatarme la vida; no sé si fui justo en mis 
protestas de gascón de pura raza; pero si es 
cierto, como ustedes dicen, que Dios tiene tan­
tos ángeles arriba, ¿que falta lehacia uno más? 
¿porqué fué tán ambicioso y me quitó mi án­
gel?
Por eso soy incrédulo,señores; seguid vos­
otros orando mientras la campana hable,que y o 
mientras contemplaré este rescoldo que se 
convierte en cenizas, como cenizas serán las 
lágrimas de ayer, las lágrimas de hoy, los 
amores sublimes, los odios, las ideas, las re­
ligiones, ias pasiones sencillas, el orgullo, la 
vil materia, las ambiciones grandes. . . .
Y mientras éLviejo general lloraba, lloraban 
todos; moría la farde.
F. O livares Juárez.
uaotu ¿ti:---- . .u . j » .
^Cambronne, que fué el héroe de'Ta jór-
Esfuerzos inútiles que sólo sirvieron para 
llenar el campo de cadáveres y cubrirlo de un 
mar de sangre^ que hasta la tierra se negaba 
á chuparla, satisfecha, harta de tanta savia 
vertida por aquellos titanes,
Allí sucumbió la flor de los coraceros del Im­
perio, allí se eclipsó Napoleón, el invencible, 
que hasta el sol se eclipsa cuando le llega su 
tiempo, y allí recibí ei primer desengaño cemo 
militar, como creyente, pues nosotros creía­
mos ver en nuestro emperador algo divino, ó 
que el Dios de los dioses guiaba sus pasos de 
guerrero.
Solo, muy solo desaparecí del campo de ba­
talla; llegué á mi pueblo, y como pago á mis 
sacrificios, encontré los escombros de mi pobre 
hogar, mis padres habían muerto, ella ío mis­
mo; guióme un amigo hacia un convento de 
monjas, y recogí á mi pequeña hija, fruto que 
me dejó aquella santa, de nuestro amor ilícito, 
ilícito según el mundo, pero lícito, muy iíqito, 
que nos unió á los dos el ámor de los amores, 
que nos bendijo, el cielo, la Natura, y estas 
nupcias sagradas no las entienden lo3 hombres, 
son pequefíos,
Desde entonces cifré toda la dicha en mi hi­
ja, puse en ella todo mi cariño; el amor de hijo, 
porque poco gocé de las caricias paternales; 
el amor de esposo, porque me ocurrió lo mismo
V 0rii lfL ilUáíX&tt dA «t3 «íaA*/»' O*v¿.r>** /W—p\a
SieráWWh®!',? ¿a,rne -fe;”» carne, sangre d
,c.Fjiá
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juicos ó gg. 
ñera os íé yía estrecha Decauville, ton todo.-; 
sus accasurios de escarpias, eclipses. íoínilKs 
ác unión ? traviesas te  roble nuevas.
»»Qasio.igualmente una locomotora vertical, f uer» 
Para tratar y ver muestras, dlrij>¡nse á dors je» 
Pilarla Peralta, San Diego, 3. Granada.
ft lsn ^ a esíse s  si© te j iá s s s
-  D E  -
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S ^ l s a s t i á n
C a r e e s ©  y  S ^ n a s t a
D&cso'terminación de balance, e?.ta casa hace 
grandes rebajas en lo» articulas de te*É»or«d'a "
Sección de retez a* de lana Señora y Caballero 
Saoeníi», colchones y otros írtRuíos.
Liqni.jac.ón de u,halias rú a hilo. Píñuelos ía»
* servilletas. Colchas de piqué da 10 á < pe^eías, .
Sección especial de pañería y artículos Dar» 
eos.
Granos oro de 20 metros desde ÍG pesetas.
rodo» aatos artículos quedan expuestos a! pú - 
Dlico en los escaparates desdé ei {«nes 9.
L i n e a s  €s©isg¿©»s
Salida üjá del puerto de Málaga
El vapor correo írancéi
S íe s  en te vida, lanzando ^  m
S S ,  toco, le teú-aron con a se n so ; j »
« «««ca hífift sidd a,!; recordaban la «  ™ f í?  caLntó S ’ a ma en su a o S d  devea que le vieron cuando i0y e n , ^ e ^ j a n t R ! | ; a d o ^ e  « . e n U ^ ^  ea ra¡3 ojo3
Tres milDesde el árbol á la im prenta . 
metros de papel en una hora.
las últimas estadísticas, fabrícenseSegún
de
El agua de ía Salud de Lanjarón conviene á todo 
Que por su profesión lleva vida sedéntar.B y 
por falta de ejercicio no hace de un modo compk
tMqlsua Lario 11
que
v, i v. o y u v. i».* • ,
Al levantarse, d s mir ombro
él mine
guaba lo mismo que ellos, que era un dévoto 5meve; eüa 
irreprochable, y por lo tanto no sabían á qué 
achacar aquel cambio, y mucho menos en los 
últimos años de su vida. ,
—Señores, acercáos, coged vuestras su.ss 
y formad un corro al rededor de ia lumbre; veo 
pintada la sorpresa en vuestros rostros, mi 
inmovilidad anío vussíra acción as religiosos 
fanáticos íes ha producido casi miedo, y quie­
ro, míenlo á lo menos, desvanecer esas dudas 
que torturan vuestras mentes, embargadas por 
tantos siglos de tinieblas.Corrí de vosotros llevando la esperanza en 
mi alma y la ambición en mi cerebro; sin escu­
char los consejos de los que me dieron el ser 
volé de mi casa paterna, é ingresé como vo-
cabellos,
la que secó el llanto en 
con sus labios, ella peinaba mis 
acariciaba mi barba, besaba mi frente, ella 
era nii hija, era mi esposa, era mi madre.^
Una tarde, tarde como esta, triste y fría, en 
escuché como antes la campana de una 
.rrnita que tañía lastimera, ella me dijo: ¡Pa­
dre'.. ¡padre, yo me muero!.. Y yo quisie­
ra vivir, paó.re mió, vivir para ti, para amar­
te, para qué no te quedases soíito! Tarde aque­
lla que se pintó en su semblante el sello de la 
muerte, que me pidió un crucifijo y lo besaba, 
que con llanto en los ojos le pedía vida, que 
yo caí de rodillas y á Dios le rogué desespera­
do que no me la quitase, y no obstante, ella 
murió, como murió la tarde, llorando como el
scfíui 
Me lili
M g g é rré "
«AULA de este puerro ai 2 de Febrero para Mon* 
tevDeó y
El V.ipi r francés
^Idíárde este i puerto ai 4 de Febrero m  
áyrcer.gnprsra' Bahía, Río dd..J«hetiro,Santo
mimi ■ 
■-.Mon
évlSeo y Bueno» Aires, y. con coaocitnten.tt» dlrec 
tara Parña.agua¿ Ftorlonapolís, Río- Qraiide do¡Mfl , .
Sül/Pelotas y Fórto Alégre coñ tffebórdó en Río 
ie Janeiro, pera la Asunción y Vílla-Conceipción, 
*.oñ triaborád en Mbrtíeviúco, y para Rosarlo, loa 
la nber-a y  íósMs IsPCosta Argcat faa 
"m- y PúíUá Arenas fCItile) con trasbordo en 
.Sítenos Aires.
Para informo* dlngífse ó su consivustario ¿ten 
Pedro Gómez Chaix, calle de josefa. UííSTte .Ba- 
rrfontbr, 2G, Málaga.
El Círculo de actores ostentaba colgaduras
p Sacranegras.Recibió sepultura el cadáver efi
'^^ambtén iuvo '̂hoy•lugar, la conducción y se
t e t e ' t e  S i í a ,  integrando ei 
© c B o f & t a a ,  anegos y
OÍSobre la c a ja te ro n  ¿íP«»¡ta* 3  bastantes 
coronas. -• -«SEKISSSEBBS
T  £»JL áC l
R e 9 Í 4 '« s* a iit  y  f i e  W m o ®
— de —
G2PBIANO M Á BTIN EZ
Servicio por cubierto y á ja  lista 
Especialidad en vinos de los M otiles
m ,  n a r i s »  fi®
El L!sw
fem ando Rodrigues ,
S A N T O S .  1 4 - M A L ñ Q A .
anuahnénte en todo el universo 5.107 millones 
de kilos de papel, de los cuales, sólo en.los 
Estado Unidos se hacen 2.061 miiianes.de ki­
los, mientras Inglaterra, produce 850 millones. 
Como la demanda crece constantemente, los 
técnicos hacen cuantos esfuerzos pueden para 
que las máquinas empleadas en las fabricación 
den el mayor rendimiento posible.
H oy son muy pocas las fábricas que produ­
cen papel de trapo. Aún se ven en algunas los 
aparatos para desgarrar y limpiar trapos, pero 
allí donde el papel se hace en gran escala es­
tos han sido sustituidos por la celulosa extraí­
da de los vegetales, para cuyo fin se emp'ean 
la paja, el esparto, y, sobre todo, ía madera. 
Los árboles son descortezados, aserrados, y 
reducidos á pasta por procedimientos mecáni­
cos y químicos. Dicha pasta pasa en seguida 
los «miañes», aparatos formados por un an- 
cho conducto elíptico, d o te ,  por med« <k 
uno cilindros, provistos do M m » « e  ^ r o  
se bate constantemente la cantidad ae pa.ío 
necesaria para hacer tinos 450 kilos de papel. 
Después de este batido, la pasta pasa por el 
encolado, que se hace en cubas ó tinas, _ em- 
pleánddse, generalmente, para el lo .el resínalo 
de sosa y el sulfato de alúmina, y luego se 
^  -Mor, el cual varía según ei destino que ha- 
G Z  al pape!. Si el blanco de este haya de d á r^ >  d F R . el a2Ui de p fUSia- 
de tirar á azulado,. - e^P  K, amar¡nenío si
si el matiz ha de ser más a ' ’ gJ
de! cromato de plomo, y así SLCCS 
várente. Hechas estas operaciones, la M a  
se encuentra ya en estado de ser transformade.
Las máquinas en que se efectúa esta meta 
mór.fosis, aunque han cambiado muchos en es- 
últimos años, so fundan sobre el mismo
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Drincipio de ias que se usaban en 1799. 
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infalible curativo radical de C&noh
Unico reureaentasite Fernando Rodrigue*.
.C-nrúdóa
r pr s '
.fTetería «El Llavero»
Esc1ub|¥P depósito del Bálssmo Orient&L
Batida y teñida la pasta, .
bas, ó bien unas ruedas con cangilones, la lle­
van á enormes tinas, de las cuales pasa á una 
caja reguladora, cuya misión consiste en ali­
mentar lá máquina de un modo continuado y 
uniforme. A medida que la pasta va saliendo 
de esta caja, cae sobre los depuradores, apa­
ratos que, como yo deja comprender su nom­
bre, la limpian de arenas, restos de fibras y 
demás impurezas. Estos depuradores son unas 
láminas horizontales, ó bien unos tambores, 
con agujeros y ranuras, por los cuales va pa- 
saíld0 Y distribuyéndose la pasta, corno por 
una criba, mediante un movimiento oscilatorio 
áeí ansrato, y desde ellos va á parar á una es­
pecié de tablero de caucho, sobre el cual se 
extiende formando una capa, cuyo espesor $e
patria y del excelso príncipe que se sienta en el trono 
San Fernando, del que es nieto y digno heredero.
Alberto le contenté:
—Siento, nohle señor, yerme obligado en la presente 
demanda á no aceptar vuestros consejos y á prescindir de 
todo, hasta tasto que vea layada, la mancha que empana 
mi honra, el baldón que cubrió las canas de mi anciano 
padre y lo pecipitó á la tumba. Perdono al duque de San 
Marcos,ante Dios,la infamia que arrojó á la rugosa fren­
te del autor de mis días y que ahora se halla en la mía: 
le perdono la más negra de las villanías; pero ante los 
hombres me es imposible, lo contrario seria motivo su fi­
ciente para .que el pueblo me escarneciera, la nobleza me 
despreciase, y mis hijos, contemplándome cobarde y envi­
lecido, renegasen de mi nombré y  huyeran deí froga* don 
de tuvieron la desgracia de ver la luz del ola por prime­
ra vez. En consecuencia, me ratifico en lo expuesto y ju ­
rado.
— Yo también—contestó el duque secamente y con voz 
más entera.
El justicia repiiió dos veces más el consejo, y no de­
sistiendo ninguno de ellos, les hizo jurar por la fe de ca­
ballero, que ambos guardarían las reglas prescritas, auto­
rizó y dió por bueno el reto, concluyendo con la designa­
ción del sitio y armas, elegidas por Alberto, que fueron 
espadas. Después les dijo:
—Bosta sólo dar cuenta á su majestad y pedirle día y 
hora, lo que os diré por escrito en el momento qua el em­
perador tenga á bien permitínnelo. Termino el acto; idos, 
señores, y que Dios defienda la causa del mejor 
otros.
Et duque,
y salieron da allí, con fungida altanería el primero 
tes y cabizbajos los otros dos.
El magistrado los vio partir,/hizo s.eña al conde para 
que sé acercase y, apr-oxímáudoae á su oido, le dijo:
— Me ha encargado el emperador que marque yo la 
hora con lá brevedad posible;^por consiguiente, sabed que 
os reuniréis en el palenque pasado mañrina a las doce.
— Gracias, señor—íe contestó Silva.
Y estrechando la mino éste, Navarro y Núüez, salie­
ron tamhiéb. Aí llegar á la cálle despidió d  segundo al 
tercero, píevíniéhdo¿e que fuera á ayudar á su ,3 compa 
ñeros en los preparativas del festín. Luego se acerco á 
Alberto, preguntándole:
— ¿Te parece que demos ue paseo I  pie, Ínterin llega 
ja hora, y vayamos por el general para que nos aeompa- 
m  al banqiieté?
— Quírós no asiste esta noche.
— ¿Es posible? ¿Qué causa le impide celebrar la banda 
del que pretendió adoptar por hijo?
— Le ocupa un asunto que no debe abandonar,- y por 
iLnaúnT tbn'r. d'W on Vññresánt anión su va un c
de vos-
padrino y testigo le hicieron riña reverencia
complacerós'man a e  rep fa ci  y   apitán, 
d i g n o ,  según afirma de la honrosa midón que le lleva 
allí.
—t o  siento, toda vez que á ambos preparaban mis 
oficiales una agradable sorpresa.
— ¿Quieres que-paseemos?- .
— Sí, hasta las seis.
— Pues llévame donde más te agrade
— Cógete á mi brazo, y en marcha. Neto que has sa­
lido triste.
- S i .
— ¿Qué te ha digustauo? 1
'■£S|
™ . ...........^TUJI
P á g in a  c u a r ta E L  P O P U L A D
'Jueves 19 de Hatero de 1911
i m  A C T U A L I D A D
La famosa carta
El general y  el m inistro
Negada terminantemente por el general de 
la Armada don José de la Puente la autentici­
dad de la carta publicada por El Mando y 
atribuida á él, ese asunto que tan gran polva­
reda ha levantado en determinados centros, 
po {ticos, unos, y no políticos, otros, y que 
hacía presagiar una serie de resoluciones de 
grandes consecuencias, ha quedado reducido, 
al menos por ahora, á un simple proceso; por 
que las afirmaciones hechas por el señor La 
Puente han dado suficiente motivo para que 
autoridades judiciales de Marina intervengan, 
abriendo proceso contra el diario que ha publi­
cado la carta en cuestión.
Hctmbupg-ñmmka Lime
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas tijas de Málaga los días29 de cada mes para Habana, Veracru?., fa sp í ' 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
”E1 magnífico vapor correo alemán S p s 'e e ^ a ls i
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
para ios expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpast, Campeche, Laguna. Minatitlan, Nautia, Telolutls y Via Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las islas* Haway, Briíish, Colombia y todos los puertos del Norte. Centro y Sud de! Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
carbono. No conviene, sin embargo, forzar 
dicha función durante mucho rato, pues se ha 
observado que, á consecuencia de ello, los 
músculos de las manos contraen una rigidez 
especial permaneciendo luego como paraliza­
dos, mientras se contiene el aliento. Dos ó tres 
minutos de respiración intensa constituyen un 
esfuerzo del cual no conviene pasar.
Informarán en Málaga lo» Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C .\ Cortina de!
PASTILLAS BONALD
Cloro b o ro -só d ica s  oon co ca io a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en eí extranjero.
Acanthea virilis
Pollglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringo-fa-ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, JStfiñeK d© Are© (antes Gorge- 
ra, Í7), Madrid.
E í g e n e r a l  P á s e n t e
Sin embargo, el asunto no ha perdido más 
que una pequeña parte de su gravedad; pues si 
delictivo en alto grado es el hecho de que un 
general estampe en el papel y haga publicas 
frases y conceptos contrarios á la disciplina 
por entrañar censuras y faltas de respeto á un 
arnorrya se^c j^uie" pTOCéder por medio de un 
escrito apócrito. , .
Por su parte El Mundo afirma,de una mane­
ra rotunda, que tiene seguridad absoluta de 
que la carta es auténtica y que la firma que ai 
pie de !á misma aparece ha sido estampada por 
el general don José de la Puente.
Sea ó no auténtica la carta, hay quien auto­
rizadamente afirma que ésta refleja algo que 
flota en el ambiente en que viven determina­
dos elementos y que el señor Arias de Miran- 
d i abandonará muy en breve la cartera de Ma­
rina.
— oqun a  cgrta quéleíhijo señor Puente 
dirige á los periódicos de Madrid:
«Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción:
El difcrío E l Mundo ha publicado, en su mí 
mero de anoche, un artículo referente á la car­
ta atribuida á mi padre, en el que se afirma, 
como prueba de la autenticidad de aquélla, 
que mi hermanada señora viuda de Morales de 
Setién, mostró á algunos periodistas una copia 
del citado documento.
Rectificando este artículo, he de hacer cons­
tar:
Que en esta casa no se ha facilitado noticia 
de ningún género á ningún periodista acerca 
de dicha carta, cuya existencia desconocemos, 
y que desmiento de ahora para siempre cuanto 
se propale en este sentido.
Suplicándole dé lugar en el diario de su dig­
na dirección á esta carta, le doy anticipadas 
gracias, y me despido de usted,suyo afectísimo
s. s. q. s. m. b.. nan ie l de la Puente-
r tA ~ *  ■*. A.me.~+
Por su parte, El Mundo, insistiendo en sus 
anteriores afirmaciones y sosteniendo la auten­
ticidad del ruidoso documento, escribe:
«Hemos tenido la fortuna y el acierto de de­
jar fuera de toda discusión la existencia y au­
tenticidad de la carta del contralmirante Puente.
La Prensa, en general, y algunos de nues­
tros queridos colegas, en particular, muestran 
su satisfacción porque en la opinión prevalez­
ca y se scbrepot ga á todos los convenciona- 
iisrros oficiales la verdad, que sólo en la reali­
dad tíe las cosas se encuentra.» ""
«Pero hoy decimos más: que la carta la re­
cibió el señor Arias de Miranda antes de salir 
oar a Málaga; que de ella habió con el señor 
CanauiaB! aue éste, el presidente del Conse­
jo, se molestó grandemente y prometió que en 
su ida á Málaga arreglaría el asunto enérgica­
mente, y habló de é!, refiriéndole esto mismo 
que decimos nosotros, al general Cincünegui. 
Que nos autorice este digno marino á decir lo 
que le hemos oído, y verán nuestros lectores 
detalles de la carta, razones de su autentici­
dad, pruebas de nuestra grande, de nuestra 
enorme formalidad.
Hemos tomado en este asunto cuantas prue­
bas de cordura y sensatez son precisas; hemos 
superado las previsiones periodísticas más ele­
mentales; hicimos á nuestra tradición de tor­
il ar ante rectificaciones infantiles, por ñó ex­
tremar. los^calif icativos, que una benevolencia 
drid, cKo3 ©i señor conde (fe Romanones 
el señor Moiet y el señor Sánchez de Toca? 
¿Es que habíamos dé inventar las razones que 
eí g i r a n te  Puente da al ministro de su dis­
gusto?»
Veremos, en resumen, en lo que queda todo.
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Sumás*So
Guerra.—Rea! decreto disponiendo pase á la 
becciónde reserva del Estado Mayor General 
del Ejercito, el general de división,don Higinio de 
Rivera y Sampere. &
Gracia y Justicia.-Real orden disponiendo que 
en lo sucesivo las cuentas comprobatorias de la 
inversión de cantidades libradas para ejecutar 
obras, por AdmioisFasión, en edificios eclesiásti­
cos, se ajusten en su formación al modelo que se 
publica.
Hacienda.—Real orden declarafldp.o-y *̂-10̂ 0on j •=»------- - —7-' X , de Aboga-
deja relqri9Sd?^ón!éhiaa en la ley de Presupues­
tos del presente año
Gobernación —Real orden mandando suspen­
der las obras verificadas en los terrenos de la 
Huerta Martí para alumbrar aguas, situada en el 
término municipal de Vilajuiga (Gerona)
Administración Central — Gobernación.—Sub­
secretaría. -  Anunciandp que los facultativos de­
clarados aptos en los exámenes de ingresos en el 
Cuerpo Médico de la Marina civil.pueden pasar á 
recoger el nombramiento y título cqgtespondiente 
en la Inspección genera! de Sanidacrcxterior.
Inspección general de Sanidad exterior.—Anun­
ciando haber ocurrido casos de peste bubónica en 
la Mandchuria (extremidad oriental del Asia).
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
cas. Señales marítimas — Aprobando el presu­
puesto de gastos del Servicio Central de Señales 
marítimas para el año actual.
II arle m « l *  el Alte
Que respirando con fuerza unos momentos, 
puede luego contenerse el aliento fácilmente 
durante uñ espacio de tiempo relativamen­
te largo, es un hecho conocido de todo el 
mundo; pero pocas personas se han parado á 
considerar la relación que pueda haber entre 
ambas operaciones. Ello es, sin embargo, cosa 
de interés, pues á los nadadores, á los bombb- 
ros, etc., les ocurre pon frecuencia tener que 
contener largo rato Ja respiración, y lo mismo 
Todo' ellos lim(tanse,antes,''aevnÍelClesPonjascava 1»  Li«tr>n 6 raejatrar CU e
Un individuo que ha tenido la ocurrencia 
de hacer algunas observaciones sobre el asun­
to, asegura que hay una rélaciór directa enipe 
el tiempo que se respira profundamente y el 
que puede pasarse sin respirar. Experiencias 
personajes ,e han demostrado que m S a s  es 
posible pasar sólo unos 42 segundos sin respi­
rar cuando no se ha tomado antes la precaución 
de hacerlo con fuerza, después de un minuto 
de respiración intensa elévase el período má­
ximo de abstención á dos minutos y 21 segun­
dos. A tres minutos de respiración forzada 
corresponden tres y 21 segundos de absten­
ción, y á seis minutos para el esfuerzo positi­
vo^ CUatr° COn cinco segund08 para el nega-
parf c,e< efecto de la respiración 
forzada consiste en expulsar de la sangre y 
de los tejidos una gran cantidad de bióxido de
Cas excavaciones
de ftttmancia y JVUrlda
El individuo de la Academia de la Historia, 
don José Ramón Mélida, ha dado cuenta ver­
bal á la misma, de los trabajos efectuados du­
rante el precedente verano. Manifestó que es­
te año se avanzó considerablemente en la labor 
de descubrir las ruinas de las dos ciudades, la 
celtibética, cuya épica destrucción e3 sabida, y 
le romana, erigida sobre los restos de esotra.
Indicó que los trabajos se limitaron á comple­
tar algunas manzanas de casas y varias calles, 
sólo descubiertas hasta entonces parcialmente, 
siempre en el barrio meridional de Numancia. 
Abundan más las calles trazadas de E, á O., 
que las de dirección más ó menos enfilada al 
N., debido, sin duda, á resguardarse de los 
vientos allí tan fuertes y.continos. Son cons­
tantes en esas calles, en el firme ibérico, las 
aceras formadas de grandes cantos, las pasa­
deras enfiladas á cada cuarenta ó sesenta me­
tros, y el empedrado donde se echan de ver 
las huellas de las rodadas de los carros. Sobre 
las calies ibéricas, con rectificaciones del en­
cintado fueron construidas las de época roma­
na, de las cuales quedan aún las aceras, de 
piedras labradas. Por bajo de los cimientos de 
las casas romanas aparesen, asimismo, los res­
tos de las celtibéticss, cimientos de muros, de 
cantos y algunos adoves, y cuevas profundas 
abiertas en la tierra. Una sola de ellas, entre 
| las descubiertas en estas excavaciones, mani­
fiesta un peristilo, con los arranques de las co­
lumnas. Mas, en general, dichas casas de la 
ciudad romana apenas responden, en su disnn- 
ueráuaXdomO ae traza indígena, ó sea celtibé 
rica romana. No falta, en alguna de ellas la 
cueva; pero revestida de sillares.
En la parte oriental del cerro de Numancia, 
la única excavación que se hizo fué para cotxí- 
pletar el canal de desagüe de las termas roma- 
vos, descubiertas hace tiempo por el señor 
Saavedra.
Innúmeros han sido ¡os objetos hallados en­
tre las cenizas y carbones. En primer término 
figuran los ejemplares cerámicos, los más de 
corados con pinturas de arte ibérico, de estilo 
geométrico, y no faltaron piezas diversas de 
metal y de hueso. Como hallazgo particular, es 
de mentar una figura femenina, modelada tos­
camente y pintada.
Hizo presente, además, el señor Mélida, que 
este año fué visitada Numancia por algunos in­
vestigadores extranjeros, entre ellos el tenien­
te general de artillería del ejército alemán, se­
ñor Ratghen, á quien interesaba el estudio to 
pográfico militar del sitio de Numancia, y en 
especial de los proyectiles, que, de plomo y 
barro, todos ellos de la forma conocida de be­
llota que afecta la glans romana se encuentran 
abundantes entré dichas ruinas y, también en 
la de les campamentos de Escipión. Arrojados 
con hondas algunos proyectiles de barro, para 
precisar su alcance, pudo comprobar que la 
distancia lograda fué de unos ciento veinticin 
co metros.
A la ye? señaló el señor Mélida los trabajos 
realizados por el profesor alemán, señor Schul- 
ten; el cual, prosiguiendo su labor de descubrir 
los campamentos construidos por los romanos
^  auxmaao por oíros rfn*
profescres alemanes, unarquitecto y el señor
Í Í Í S -  de B°nU. ha encontradomonedas cartaginesas de plata, lo que pernvíe
***
E! propio señor Mélida ha enterado á la Rea) 
f u r n i a  de Bellas Artes de San Fernando 
del resultado hasta aquí obtenido en las exca-
MéridT,8 que N ° SU dirección 8e efectúan en
Las excavaciones comenzaron en el lugar 
del empiazamienuo del Teatro, desde el ánlu- 
lo ó extremn derecho del L - gU
BAZAR MÉDICO-ÓPTICO
Fticardo O reen
Málaga, Haza del Siglo (esquina Molina Lario)
Apósitos, cma de Usier, bragueros, fajas ventrales, artículos de gema, ortopedia, higiene, ins* 
trunientos de cirugía. „ „  ú p t i c á  d e  P o H .
Todos ios aríí uios de esta casa proceden de las fábricas estrada, es más a rediíedas, garanti- 
záíidose s'i superior calidad —Tirantes omopláfcos para contener la cargazón de espaldas. 
Talles* de ©onig3©sí;ui*as»««English Spoken
*a«sss¡esís®s
Despacho ds Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F inos de M álaga  criados en su  B o d eg a , calle Capuchinos n.° 15 
Casa faad ada ©si e l año 187©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende l0 
vinos á loa siguientes precios: Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo >
1|4 » > 4 * * * * * . >
Un * » * * 9 *
Una botcv¿ de3í4 » * * * 9





Vino? Valdepeña Blanco 
Una arroba de 10 litros Valdepeña Blanco pts. 6 53 
1}2 » » 8
4
Un






Vino Blanco Dulce los 16 litros pia*, 
« Pedro Simen » * » »
» Seco de los Montes » » » »
Pos»
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n
» Lágrima Cristi
» Guinda » »
9 Moscatel Viejo * »
» Color Añejo » »
* Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » *
coisw eiscioneles


























Especial 468 1.404 10.0G0 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
I a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.989
2.a 175*50 526 50 3.001 á 5.000 12 501 á 29 999 4 001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10 001 á 12.500 3.001 á 4.000
4 a 58*50 175*50 2.001 á 2.500 6 501 á 10.000 2.001 á 3.000
5 a 46' 80 140*50 1.501 á 2.000 4 001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*30 1.001 á 1.500 3 501 á 4 000 1.001 á 1.500j  a 23*40 70 20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 11*70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9 a 5 85 1755 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a 1*95 5-85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





de la gradería baja, destinada á los Patricios. 
También se desescombró la galería lateral de 
salida á la ordiestra, y la línea de la escena, 
todo lo cual permitió observar la semejanza 
de ese Teatro con el de Herculano.
Prosiguiéndolos trabajos, se ha dado con 
hermosos restos de la columnata del fondo de 
la escena, obra suntuosa, siendo los fustes mo­
nolíticos y de mármol gris, mientras los capi­
teles corintios y las bases son de mármol blan­
co. Con esos restos se han encontrado, ade­
más, fragmentos del entablamento, de estatuas 
femeninas, y del decorado de los muros de la 
escena en relieve, de estuco blanco sobre fon­
do azul, al igual que se ven en Pompeya,
ligereza y seguridad, unirá la incomparable 
ventaja de poderse manejar libremente por la 
tierra ó por lo s aires.
El peso y la robustez de loa europeos habrá 
crecido notablemente y, por consiguiente, la 
vida será mucho más larga que ahora. Otro 
tanto predice de las mujeres, las cuales estu­
diarán entonces unas nuevas formas de belleza, 
cayendo en el olvido, por opuestas, las qué 
ahora privan entre el bello sexo. Su hermosura 
será una combinación de de fuerza moral y 
muscular.
Las instituciones parlsmentarias habrán re­
cibido tales y t»7*ias reformas que de hecho ya 
no ext^Vran y todas las naciones tendrán en-
Como detalles merecedores de ser menc!^' " lotices un Gobierno formado por delegados de 
nado indicó: un gran sillar de gran! * - cuat}:0 j todas las c jase8  sociales. La aristocracia y la
- 1 nbiiactad^sntuaUiS.
da de los más genuinos representantes de la 
vida social y política interna y poderosamente 
| arraigada de aquella época venidera.
j  *lnncfj*-J __________ ___
alisa de la citada galería lateral, 1 da de los más
r   l l r 
v, sde el án
rentrn ^ uu ^m ídelo hacía el
“ ¡}£ : ? e ,liegó a¡. Pavimento de mármoles de 
colores (je 1 § orctiesirQ, después de abrirse 
una zanja de 7,10 metros de profundidad Fue­
ron descubiertos veinticuatro filas de asientos
no
amenazas.
44 el  héroe y  el  césak
, ~ La P1,6®611"» de ese miserable y  el verme oblígalo
a cruzar algunas frasee oon él. Su aliento fétido y  ñau-
seabundo me prudujo asco.
. - Pf0uto Ie exhalar el último y  ya no volverá 
a molestarte, ¿Qué te dijo cuando os encerrasteis? Si 
es un secreto, desearía saberlo.
— Quería que degistiésemos, valiéndose de
— No te comprendo.
— Es indudable que medita un asesinato y debe inten­
tarlo en breve, pnes me consta que la hora acordada na­
cí combate es la de las doce de pasado mofiana.
-Q u e  vengan; no nos hemos de separar un solo Ins­
tante, y con los dos basta y  sobra para los asesinos que 
se reúnan en Madrid. Llevas ía espada del emperador 
Carlos I, cuyo temple no tendrá más allá, y  yo la 
enai bolo mi padre al entrar victorioso en Granada. 
Vengan, que vengan cuando quieran; los desafio á 
— ¡Si llegan frente á frente!...
— ¿Les tienes miedo?
¡Brava pregunta! Esa frase no está en mi dicciona­
rio. Pero el malvado sólo emplea medios dignos de él, y 
aun cuando no lograsen matarnos, tendremos que man- 
char nuestros aceros con su inmunda sangre.
— ¡Cómo ha de ser! Si ellos lo quieren así, ¿qué hemos 
de hacer nosotros? En propia defensa nos batiremos si se 
aeercan, y no hay ley divina ni humana qne nos lo im- 
pida.
— Cierto, padre mió; y  en verdad que no es ese moti- 
vo para que yo esté triste. La dicha de matar al duque 
ba de ofrecerme per fuerza algunos abrojos que pulveri­
zará mi planta.
-Q u e  segaremos entre los dos. Adelante hijo, y qne
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y en cuyo frente, entre moídúrai» camnPíJ 
gusten  e" “na.soia.Iínsa. Y en caracteres au- 
ApVÍw a ,n.SCr,Pc,ón con el nombre de 
sufada v ^  f r í  e^-rcia P°r tercera vez el Con- 
p 7 f  i  bUniCla Potestad, ó sea el año 17 
a. ae u  techa en que se construyó el Teatro
m á r Z T y Un cosíado esculpido, en mármol, de la silla consular ó presidencial de
jos juegos escénicos, figurando una esfinge 
motivo ornamental típico, g ’
No lo siento por mí, creedlo; sois muy joven, care­
céis de experiencia, y es triste perecer á vuestra edad.
—¿Y si sucede lo contrario?
nes?
¿Tan asegurado tenéis el éxito de vuestras intensio-
nada.
— ¡Quién lo duda!
—Ya, pero no habéis contado con la Providencia. 
-C ierto  que no; jamás necesité de su auxilio para
De interés para el público
t a s  (¿ d u la ; p g r s « k $
Los mayores de 14 años que no se hayan
LQ.nSU cédula Personal en el año ante- 
or dx. ¡DIO, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntarlo,
. Así,_el jo rn a le ro á g u ie ,.- ix ig e p o r8 u c .
auia U.97 peseta en el periodo voluntario, tie 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni 
costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma 
por cualquier concepto de apremio ó embargó 
que fuera, representaría una exacción ilegal v 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á contl 
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cla­
se de cédula, ya en el periodo voluntario, ya 
en el ejecutivo: J
fiérosis Anmfi
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
pa¿ a adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar ¡ 
1, £lI?oS. frascos del más potente de
los lo n ic o s-R e c o n s íltu y e n É e s ,





yo si; la invoqué, y  es posible qne me haya oido...
- Y  os lleve á su santo reino, y que sea por nna eter- 
nidad.
Amén. ¿Qué más queréis?
Que meditéis si os cuadra...
—Basta, hombre ruin y miserable; no pedidme 
cosa que desprecio hoy, y  una estocada después.
Y le volvió la espalda, siguiéndole el duque hasta 
par de nuevo los dos sus respectivos puestos. El primero
regresaba con la misma tranquilidad que bahía entrado-
por el contrario, el otro salia más pálido y  demudado 
que estaba antes.
El justicia mayor hizo algunas preguntas á ios padri­
nos y testigos, y luego exclamé dirigiéndose á los dos ri- 
vales: 1
-N o b les  sois, nacisteis caballeros, la patria necesita 
de ambos, la religión os prohíbe hacer armas al uno 
tra el otro; yo, como representante de la justicia 
cando el nombre de Dios, os invito á que desirtái, de
vuestro terrible empeño, os deis mutua satisfacción de
ofensas inferidas, pidáis perdón al Eterno, Inego al cesar








































DS CARL05, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado no rm al; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá- 
¡ pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan 
I un tónico poderoso, á  la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu- 
ios efectos, el Dinamógeno, que 
¡ ademas cura el raquitismo y iin- 
fatlsmo. J
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
y  para el enflaquecim iento, r,nes 
activa la nutrición.
j-v.
De vm ta en las principales farmacias 
del mundoy  Serrano, 30. MADRID
Be remite folleto á quien lo pirip,
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